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Gjodm'nqen saa fast som mulig i Moddingstedet, deels 
ved at kjere paa M oddingen, deels ved at lade K rea­
turene sammentræde den, samt indblande overkommelige 
Q vantiteter H alm  eller Jo rd  i forskjellige Lag i den 
friste G jedning.
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Erfaringer, samlede i September 1852, paa 
en Reise over Kiel, Hamborg, langs 
Jernbanen gjennem det Hannoverske, 
Rhin-Preussen, over Colln til Brtis­
se!, Antwerpen, og et 5 Dages Ophold 
og Reiser i den belgiske Campine.
over 50 A ar havde jeg lcest og hort saare meget 
om Belgiens C ultur og navnlig dens H eders; ligeledes 
om Hede-Culturen i det Hannoverske, in  spooie paa 
de saakaldte Luneborgste Heder. F or ikke lcenge siden, 
vidste jeg , v ar a f de belgiske Kamre voteret betydelige 
Sum m er til C anal-A nlcrg  og Opdyrkning af Campi- 
nen. I  den Tanke, a t nogen af de Cultur-M cthoder, 
m an der anvendte, ogsaa kunde vcere anvendelig paa 
nogle af vore store jydfle Hedestrækninger, enstede jeg , 
da min Helbred i Som m er havde v are t ret god, selv 
a t  see disse C u ltu rer, saavel med Hensyn til Eng- 
Anlcrg, som til Agerdyrkning og Skovkultur. Jo rd ­
bunden og navnlig Underlaget m aatte min Opmærk­
somhed isoer vcere henvendt p a a ,  for at  anstille S a m ­
menligninger. Dette Sidste opnaaede feg kun ufuld­
komment gfennem det Hannoverskc og N h in -P reussen , 
men desto bedre og sikkrere i den belgiske Campine, 
hvor jeg opholdt mig fra  L i e r r e  paa Veiene til 
H e r e n t h a l s ,  G h e e l ,  T u r n h o u t ,  O e s t m a l l e ,  
W e s t m a l l e  og disses Om egne i 5 D a g e , og med 
en lille god S p ad e  ret nsie undersogte O ver- og Under­
lagene, mange S teder indtil Alens D ybde; ligesom 
feg ogsaa, ved a t logere i Landsbyerne og paa simple 
S te d e r , af Landmoendene selv deels lod mig forevise 
deres M arker, Enge og P lan tn ing er, deels erholdt 
mange ret gode og sandfærdige O plysn inger.
Ved Regferingens velvillige Bistand vare jeg og min 
Ledsager (een afm ine yngste S onner) forsynede med P asse , 
hvilke ogsaa fevnlig affordredes, og desuden med An­
befalings-Skrivelser fra  Hoistsamme til L e g a t i o n e r n e  
i H a m b o r g  og B r  u s s e l .  H os H r. General-Con- 
sul P o n t o p p i d a n  i H am borg nod feg megen Fore­
kommenhed, og han meddeelte mig mange gavnlige 
O p ly sn in g e r; ligesom han ogsaa gav mig Anbefalings- 
brev med til Huset B r a n d t  S c h w e n z e n  i Ant- 
werpen. H r. B ra n d t ,  en dansk M a n d , hvis Fader 
jeg h a r kfendt, viste mig megen Forekommenhed, og 
jeg m aa takke ogsaa ham for de gode R aad  og Net­
ledninger, han gav mig. Ved hans Godhed stiftede 
jeg Bekjendtskab med en stor Kornhandler i Antwer- 
pen, H r. v a n  d e r  P y t t ,  1ste D irecteur over de nye 
C anal-A nlcrg  og Colonisationen i de nye Culturer.
H r. van Ler P y tt eiede selv nogle saadanne, allerede 
til Eng forvandlede. Hedejorder N ord for Turnhout, 
og talte saaledes af E rfaring . Bed hans Anbefaling 
besaae jeg ogsaa H r. B a ro n  v a n  C o p p e n s  Culturer 
i Ncrrheden af Gheel. D enne M and  agtes for en af 
Belgiens meest intelligente Landmcend, og jeg erholdt 
ogsaa af ham gode O plysninger. —  D en danste Resident 
i B ru sse l, Kammerherre C oopm anns, v ar ikke hjem­
me, men paa  en Neise til D anm ark, hvilket jeg m aatte 
beklage, da han sikkert kunde meddeelt mig meget Vide- 
vcrrdigt med Hensyn til m in Reises Oiemed. Vel til­
bod den tilbageværende OImrZs H r. G reve
M oltke-Hvidtfeldt, a l ham mulig B istand, men bekla­
gede derhos, a t hans korte Ophold i Belgien ikke havde 
givet ham Leilighed til synderligt at kjende til de Loka­
liteter, jeg attraaede at besoge.
D et kan vcrre 7 L 8  A ar siden, a t den belgiske 
R egjering , efter foregaaende Undersogelser, lod grave 
en stor C anal fra M a e s t r i c h t  til A n t w e r p e n ,  for 
ved dens Lob og Vandledninger a t fremme en stor Deel 
af Campinens O pdyrkning, o g , da den er seilbar, 
tillige at staffe Nodvendigheder for Culturen tilveie og 
lette Afsoetningen af de eventuelle Producter. C analens 
Lcrngde er omtrent 20  danste M ile ; dens Bredde og 
Dybde er tilstrækkelig for Skuder paa over 100 T drs  
Drcegtighed. M a n  taler o m , a t den stal gjores seil­
bar for endnu storre Skibe. D en stal fra  M a e s t r i  cht 
til A n t w e r p e n  have et F ald  af over 460  Fod. F ra  
denne Hoved-Canal ere mindre Vandledninger anlagte 
og flere paatcrnkes. D en Strcekning af Campinen, som
jeg gjennemreiste, v ar vel 24  L 26 Q vadratm ile, men 
kun den nordlige D e e l, samt noget af den ostlige kan 
h i d t i l  have G av n  af C analen , hvorimod de sydlige 
og vestlige Dele have saare megen Nytte af N e e t h e -  
Floden med dens Arme —  de udgjore ogsaa en Deel 
a f det celdre Neethe-Departement.
F o r nogle A ar siden bevilgede Kamrene for det 
Forste 500 ,000  Gylden til Hjcrlp til C ulturen , for at 
lade Colonister bosoettes i de til C analen grcendsende 
Egne af Campinen. D en  M a a d e , paa hvilken Re- 
gjeringen fremmer disse Colonier, fortjener her a t om­
tales.
D en  lader, ved Canalens Hjcelp, as duelige Jnge- 
nieurer og Arbeidere danne til Eng de Strcrkninger, 
som findes dertil tjenlige. N a a r  saadanne ere bruge­
lige til S l e t ,  overlades en Colonist omtrent 2L dansk 
Tonde Land heraf, og noget storre M a a l til Agerjord 
og Troeplantning. Colonisten m aa b e s i d d e  2  K o e r ,  
og producere fra  sin Hjem-Commune Attester fo r, a t  
han er crdruelig og en god B o rg e r , samt a t han er 
stroebsom og huusholderisk. Jordlodden anseettes da til 
en v is S u m , hvoraf ingen Renter svares det sorste 
A ar. D et andet A ar svares 1 p C t., det tredie A ar 
2  pCt. og fremdeles tiltager Rentebelobet eller Afgiv- 
ten, dog ikke h siere , end a t Capitalen med Renter ere 
afbetalte i 20  A a r , og da er Jo rd  og H uus hans 
Eiendom. Negjeringen h a r da sit Udlceg med Renter 
betalt, og kan, om den finder det tjenligt, anvende det 
Tilbagebetalte til lignende patriotiske Aiemed. M a n  
mener, a t det vil have god Frem gang. I  den noevnte
C am pine-Egn, som jeg besogte, kunde vel omtrent de 
2/3 endnu voere ukultiveret; dog ikke i store sammen­
han g ende Hedestrakninger, uden nordlig og ostlig, alt- 
saa noermest den nye store C anal. F ra  de B y er, jeg 
ovenfor h ar noevnet, gaae regelmassige lige Veie, be­
plantede ved Udsiderne med Trceer, tildcels allerede for 
omtrent 50 A ar siden. D a  Jordbunden endog paa de 
skarpeste S te d e r , med meget faa Undtagelser, har en 
betydelig Leerblanding, saa have Veiene i fugtig T il­
stand vceret meget flette a t befare. D erp aa  er raadet 
Bod ved a t brolagge omtrent ^ eller r. af Midtveien 
med qvadrerede S te n e , som ere ganske fortrinlig jevne 
og kun have et P a r  Tom m ers conver Fald. D en 
ovrige Deel eller Veisidernc ere ikke brolagte, men H ul­
lerne jevnes af og til;  dog hvor besværlige disse maatte 
v are  a t farves paa, saae jeg , n aar 2  Vogne modtes, 
og m an da halvt eller heelt maatte vige ud til S i ­
derne, idet to ellers gode Heste kun vanskelige« kunde 
drage V ognene, endog de mindre bclassede, op igjen 
paa Steenveien; men paa denne Vei trak to Heste 
med Lethed og i T ra v  meget svare L a s ,  f. E r . en 
O m nibus med 15 Passagerer og en stor M angde F rag t­
gods ovenpaa. En fortrinligere B rv lagn ing  end denne 
har jeg aldrig seet. At den ikke er bredere hidrorer 
fra  den store M angel paa Kampesteen; thi Campinen 
selv har ingen; men de hidfores deels paa Canalerne, 
deels paa Vogne meget langveis fra. End ikke passen­
de G ru u s  findes der, ellers vilde sikkert hos et saa vind- 
flibeligt Folk som Belgierne, de ovrige D ele af de stor- 
re V eie, saasom Veiene mellem de mindre Landsbyer
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og enkelte S teder, ikke have varet saa u fa rbare , som 
feg fandt disse moclio September 1852.
E n  i sin Tid beromt Skribent, Abbed M a n ,  siger 
i sin Beskrivelse over Belgien:
» M an  tager Feil, n aa r man anseer Jordbunden i 
de bedst kultiverede belgiske Provindser for frugtbar af 
N aturen. D en er derimod af saadan Beskaffenhed, a t 
den kun ved en meget lang Rakke mere eller mindre 
besvarlige og bekostelige O perationer har kunnet gfores 
frugtbar. D e r f o r  k a n  i  e t h v e r t  L a n d  e n h v e r  
J o r d b r u g e r ,  d e r  v i l  a n v e n d e  d e n  s a m m e  
M o i e  og B e k o s t n i n g ,  s o m d e n  N e d e r l a n d s k e  
s t eds e  a n v e n d e r ,  hoste ligesaa gode og rigelige 
F rugter som h an ."  —  M en dcsvarre , siger S  chwerz,  
(som i sit bekfendtc B a rk  »Zur Kcnntnist der Belgi- 
schen Landwirthschaft" ofte citerer saavel Abbed M a n ,  
som B a l s a m s ,  T h a e r  oz flere) m a n  k a n  ikke,  
h v a d  m a n  ikke v i l ,  ligesom mangen en Jordbund 
passerer for ufrugtbar, fordi man anseer den derfor.
H r. M a n  angiver Jordbundens forskfellige Arter 
i Nederlandene saaledes:
1) D en  sandede Hede, Cam pine, eller det nordost­
lige B raband t.
2 ) D en  til Campinen grcendsende Egn af B raband t, 
som deels er sandet, deels sandleret og deels 
kalkholdigt M udder.
D a  mine her optegnede E rfaringer kun angaae 
Dele af disse 2  Strcrkninger, som jeg har bereist, saa
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forbigaser jeg a t navne og specificere de ovrige 5 
Landstrcrkninger med disses bedre Jo rdarte r.
D en s a n d e d e  C a m p i n e  var Hovedformaalet for 
min Reise, for a t lcrre a t kjende dens C ultur og 
hvorvidt disse Culturer vare passende for endeel af 
vore bedste jydste Heder. P a a  det navnte Q vadra t- 
stykke, som jeg undersogte, kunde vist v a re  mere end 
de H af Hedejorderne endnu ucultiverede, og af d e t  
k u l t i v e r e d e  v ar igjen en langt storre Halvdeel kul­
tiveret med S k o v a n lag , for det meste af F yr (kinus 
8xlvv8tri5), paa de bedre Dele ogsaa E eg , og paa de 
lavere R od-E l, — G ran e r og Birke saae jeg kun spar­
somt. R od-G ran  kultiveredes dog i temmelig M angde 
hos B aro n  v. Coppens i den senere T id. Je g  un­
drede mig over, a t denne ikke var foretrukket Fyrren 
paa Jo rd sm o n , hvor Len bedre Jo rd  var kun Z til 1. 
A len, og de derunder liggende Lag af flettere Beskaf­
fenhed. Nogle indrommede vel Rigtigheden; men holdt 
fig til dette: a t R od-G ranens Ved ikke v a r saa godt 
som Skov-Fyrrens. S iden  Schwerz skrev (1801 og 
1802), er meget af Campinen opdyrket, og naturligviis 
har m an valgt af de bedste Stykker. D e t, som noer- 
mest kunde sammenlignes med de hoie og skarpe jydske 
H eder, er en liden Stroekning mellem G heel, T urn - 
hout og Oestmalle, ikke just toet ved disse B y e r, men 
dog ikke mere end 1^ M iils  Afstand i det Hoieste. 
D er v ar rigtig nok Forhoininger af S a n d la g , skarp 
og kornet, paa enkelte S teder af vor almindelig sorte 
Ahl i en Dybde fra  5 Tommer til 1 Alen under O ver­
fladen; men Ahllagene va.re sjeldent uden 1— 2 hoist
2^ Tomme i Tykkelse. D isse S tr ik n in g e r  vare, iscer 
de hoiere Dele d era f, udyrkede og »beplantede. Je g  
saae ogsaa paa nogle S teder af det Hoieste Tegn til 
S an d flu g t, som jeg dog ikke iag ttog , a t man havde 
stroebt a t dcrmpe med nogen Sandvcrrt. Af de endnu 
u d y r  kede  Hedejorder udgjorde disse hoie S trik n in g e r 
vist ikke den 20de Deel. P a a  de hoieste S te d e r , saa- 
vidt der viste sig A hl, havde denne de samme Forgre­
ninger n isten  liig R edder, som den, der findes paa 
Ryggen a f Jy lland . Lyngen paa disse hoiere S teder 
lignede meget vor Lriea vulAuris, men v ar hverken saa 
h o i, som hvor den hos os vorer srodigst, ikke heller 
saa soer paa S t in g le rn e , saa a t denne der anvendes 
til Feiekoste, hvilket her kun er T ilfaldet med Nevlin- 
ger (ILwpetrum niZrum). H os vs seer m an paa en­
kelte S teder den almindelige Lyng vore paa fureskaaren 
eller og afbroendt Hede i en Alder af 5 til 8  A ar; 
men der v ar hverken Tegn til P lo in ing  eller Afsvid­
ning. D e ovrige udyrkede Hedejorder vare af en ganske 
anden Beskaffenhed. P a a  disse vorede ingenlunde hoi 
Lyng, men i s i r  (Lries tstrnlix) M oselyng, Skjon 
Lyngkrone, og (.Inneus sgvarrosus) H v ir l ,  H virl- 
kamp; ligeledes 6alo , P o r s ,  a lt mellem guult
M o s. P a a  de S teder i Jy lland , hvor jeg har sundet 
guult M o s , P o r s ,  men i s i r  H virlkam p, der har jeg 
stedse fundet Jo rderne bedst flikkede til O pdyrkning, og 
denne meget lonnende, endog til de id lere  Kornsorter, 
som og til G r « s .  Moselyngen tyder paa en mere eller 
mindre fugtig Jordbund.
Ved at undersoge disse sidste S trik n in g e r fandt 
jeg med min S pade  ncrsten overalt Jordsm onnet saa- 
ledes: F ra  3 til 6 Tommer Hedemoor, af en meget 
toet med fine Redder blandet 'lo x tu r. M an  har her 
den Uskik, ligesom hos os dcsvoerre, paa dyrkbare 
S teder ofte a t a fgrave Overstorpen af Heden til Brcrnd- 
sel, og saaledes odeloegge en Deel af M ulden og for­
mindste O verlaget. — Under dette fandt jeg strar S a n d , 
men aldrig uden iblandede Leerdele, hvilket tydeligt gav 
sig tilkjende tildeels strar ved Folelsen og ligeledes der­
ved, at de medbragte hjemtagne Klumper af J o rd s ­
monnet samlede sig til hele Stykker mere eller mindre 
sammenholdige, a lt eftersom der v ar flere eller fcerre 
Leerdele tilstede. Jo v rig t vare disse terre Stykker stedse 
lette at bryde over og smuldre; men dog har jeg be­
holdt de fleste Stykker hele ved den lange T ranspo rt, 
uden omhyggelig Em ballage, blot indsvobte i K ardus­
papir paa B unden af min Kuffert. Vist nok kaldte 
man d e r  Jorderne, ligesom Abbed M a n ,  blot S a n d ­
jorder; men jeg er nu aldeles overbeviist om , a t der 
alle de noevnte S teder er Leerdele imellem, stjondt som 
sagt i storre eller mindre Forhold. S an d e l er meget 
fiint a t fole p a a , ingenlunde kornet eller kantet, Leer- 
delene ogsaa meget fine; Kiselgruus eller S teen  har 
jeg ikke truffet paa. Under dette Lag traf jeg i en 
Dybde fra  Overfladen af H til I s  Alen soedvanligt et 
morkladent sand- og klegagtigt L ag , hvilket, saavelsom 
den meget fine S a n d ,  jeg kun har truffet paa  enkelte 
S teder her i V es t-Jy llan d  og navnlig i Marststrcrk- 
ningerne, n aa r dybe G rofter d e r  have voeret kastede.
Foruden dette, a t jeg selv h ar undcrssgt mange af de 
slcttere S teder i Campinen, og der fundet Jordsm onnet 
saaledes som her beskreven, flak jeg bevise min P a a ­
stand med en Kjendsgjerning, som jeg troer maa vcrre 
fyldestgjsrende for enhver praktisk Landm and, der for- 
staaer sig endog kun ganske lidet paa T rcrcu ltu r, ikke 
a t tale om, a t oplyste Forstmoend sikkerligen ville billige 
dette.
Langs med de forncrvnte saakaldte Steenveie med 
Heder paa begge S id e r ere paa begge Udsider a f Veiene, 
ligesom ved de cultiverede Jo rder, plantede Trcrer i en 
Afstand fra hverandre af 10 til 12 Alen. D isse Trcrer 
ere ikke, som i det Hannvverske eller R h in -P reu ssen , 
Italienske eller Pyram ide-Poppeler (Uopulus clilatata); 
men derimod i stor Mcrngde E eg , B o g , 8EIm , noget 
Ast, B irk , enkelte Nonne- og Lerke-Trcrer. N a a r  jeg 
nu  bevidner, at jeg ikke har seet rankere Ege- og Boge- 
S tam m cr, mere glatte og sunde paa Barken og aldeles 
frie for M o s ,  end dem, jeg her saae, da m aa man 
vel sande, a t dette m aa hidrore fra et Jo rd sm o n , der 
er disse Trcevcrrter tjenlig t, iscrr n a a r  det betcrnkes, 
a t  de klimatiske Forhold aldeles ikke ere saa meget for- 
stjellige fra vore, at S torm ene ogsaa der stundom a n ­
rette betydelige Adelcrggelser paa Trcrvcrrten, (hvilket 
endog h ar vcrret T ilfaldet efter min Hjemkomst), som 
o g , a t det ingenlunde er i Lce a f hoiere Skove, B yg­
ninger og Banker, at saadan V a r t  er tilstede —  nei, 
den findes ligesaa vel og ligesaa kraftig og frodig 
ved S iderne af den aab ne , udyrkede Campines Hede­
strækninger —  n a a r  undtages de enkelte hoieste Hede­
banker eller S a n d h s ie , der ligne vore Jydste —  som 
der, hvor de have en eller anden Beskyttelse. D en 
eneste Troesort, jeg saae som v a r mislykket, var Lerken 
(kiini8 larix). Jeg  saae den plantet paa Alleerne 
mellem G h e e l  og L i e r r e ,  deels paa hoiere, deels 
paa lavere Jo rd sm o n ; men denS T op boicde sig mere 
eller mindre borizontalt; S tam m erne vare bevorne med 
M o s ,  og tydede altsaa p a a :  at dette Forsog, skjondt 
vel 12 L 14 A ar gammelt, v ar mislykket.
Je g  troede i Forskningen, a t der for at tilvejebringe 
en saa frodig V a r t  af Eeg, B og , W lm  og Ast, maatte 
vcere kulegravet meget dybt og hidfert en betydelig 
M asse af C u ltu rjo rd ; men saavel de Efterretninger, 
fez erholdt a f  a ld re  og paalidelige Folk, som mine egne 
Undersogelser med S paden  fra  Veigrofterne overbeviste 
mig om, a t ingen Culturjord v ar tilfort. Je g  m aa 
derfor vedblive den M ening , a t hvor eenligstaaende 
Trcrer af Ege, B oge, SElme og Aste kunne lykkes saa 
fortrinligen, der m aa Jo rden  vcere mere end blot S a n d , 
ja  frug tbar endog til Ager-Cultur. I  Campinen selv 
gives der iovrigt, ligesom i V est-Jylland, enkelte S te ­
der, hvor der langs Bakke eller smaa Arme a f N e t h e -  
fioden findes M yrem alm , hvoraf jeg saae P ro v e r; 
men ingenlunde af saa stor Betydenhed eller saa m ag- 
tige i deres Leje, som mange S teder her i Jy lland , 
hvor jeg h ar fundet og undersogt samme. M angfoldige 
ere de S trakn inger i C am pinen, som ere beplantede 
med S kov trae r af flere S l a g s ,  men isa r Skov- 
F y rre n ; E getråer sjeldnere, B oge og Birke endnu 
sjeldnere. N o d -E lle  ere ofte og meget hensigtsmassigt
plantede i R ader paa de lavere S teder og paa Bede, 
med G rofter imellem, saaledes som jeg paa flere S te ­
der i Fyen ved gode Skov-Culturer har seet S a a d a n t ;
f. E r. ved G y l d e n s t e e n ,  R o e p s t o r s f ,  L a n g e n ­
so e o. s. v. D e r  v ar Bestemmelsen, at anvende Elle- 
stcengerne i en A lrer af 6 til 10 A ar som Humlestan- 
g e r; men i Campinen dyrkes kun endnu meget lidet 
Humle —  der kappes de hyppigst hvert 2det, 3die eller 
4de A ar og anvendes til B randsel. M angfoldige S te ­
der saae jeg Egetraerne, saavel i de sluttede P lan tn in ­
ger som i Alleerne, kappede i en Hoide af 8  til 10 
Alen fra  J o rd e n ; de dreve da ikke alene unge T op­
stud, men i en Afstand fra Jorden  af omtrent 3  Alen 
og lige til Toppen vare de udflaaede med Niisstud, 
som jevnlig kappedes og solgtes til G arverne, der be­
talte saadanne Skud meget godt i bundteviis. O gsaa 
nogle S teder ved Hegn saae jeg unge frodige ta t-  
staaende Egeplantninger, som kappedes hvert 4 — 5— 6te 
A ar til samme B ru g . Je g  har lange vidst, a t de 
unge Egestud saaledes kunne anvendes, selv vore B o ­
tanikere have anfort dette. Je g  h a r talt derom med 
flere G arv e re ; men det h a r  ikke v u n d e t  B i f a l d .  
Je g  trocr, at mange af vore Heders Egekratte ved hyp­
pig S tudsn ing  bedst kunde afbenyttes saaledes. I  
Kjobstcrderne paa Vestkanten af Jy lland  garve Skom a­
gerne for det meste selv Laderet, de forbruge, men kjobe 
Egebarken meget dyrt fra D stcr-Egncns Skove. —  H  eg­
n e n e  i Campinen bestaae nasten udelukkende af smalle, 
ta tte , klippede P lantn inger, uden a t v are  plantede paa 
Jordvolde. Meeft saae jeg anvendt Rodbog og Avn-
bog, oste Hakkene 2  Alen hoie, men neppe H Alen brede. 
Besynderligt nok, at jeg aldrig paa hele Reisen sra H  a r ­
bu  r g  saae Hasseler anvendte og kun sjeldent Havetorn 
(6rat»6AU8 ox^senntlia), P ile  eiheller hyppige; nogle 
S teder lave ^eao io r, Bukketorn barbarum ).
Oste saae jeg P ilep lan tn inger, som 3 L 4 Alen hsie 
afkappedes og da gave aarlige Topskud, der vistnok 
benyttedes til Flette-Arbeider. I s å r  v ar denne M aade 
meget anvendt i det Luttichfle paa G rcesplainer, hvor 
ogsaa hyppigt fandtes Frugttroeer i en Afstand af 12 
til 15 A len, under hvilke man benyttede Groesset til 
S le t. D e Fyrreplantninger, jeg saae, vare ikke meget 
gam le; men lcengere borte fra Veiene m aa der voere 
nogle; thi jeg saae nu og da til Veiene udfort S ta m ­
mer, der vel kunde vcrre 50 A ar gamle, og som bleve 
fangede til B ord  eller Lcrgter, alt paa  S a u g e la d , af 
M angel paa M o lle r , som dog vel med Tiden ville 
blive anlagte, hvor Vandfaldene tillade saadant.
O m trent 2  M ile osten sor L i e r r e ,  paa Veien 
til H e r e n t h a l s ,  stovte jeg paa en 2 0aa rig P la n tn in g  
af Fyrretræer, hvilken sor Vesten havde Agerland, der 
dyrkedes paa scedvanlig M aade, og for Osten et Stykke 
Hedejord, som just nu var gravet eller reolploiet til en 
Dybde af saavel 1 Alen. M ig  forekom det a t vcere 
g ravet, og Belgierne forctroekke ogsaa gjerne til dyb 
Bearbeidelse S paden  for P loven. Arbeidct v ar foretaget 
i sidste Som m er. S a a v e l Agerloddens som Skovlod­
dens og den tilgrcrndsende Hedelods S torrelse forekom 
mig a t vcere hver Lod omtrent 12 T d r. Land. Ved
Fyrreskovene forekom mig den Synderlighed , a t T ræ ­
toppene viste, a t de i de sidste 4  A ar ikke havde voret 
a f  Betydenhed, og i A ar ncesten in te t; nogle begyndte 
endog at blive topfaldne. Opmcrrksom herved steg jeg 
af Vognen og undersogte saavel Skoven paa Udsiden 
som det nylig gravede Jo rdsm on . I  Skoven v a r mel­
lem hver 2de R ader kastet G ro fte r, ligesom flere lig­
nende S teder, og Treeerne plantede paa  Opkastningen; 
Trceerne robede til 5 og 6 A ars Alderen en alminde­
lig god V crrt; fra  det 6te til det 14de A ar havde de 
voret meget stcrrkt; men senere til det 16de A ar m in­
d re , og fra den T id  ncesten intet. Ved G ravningen 
fandt jeg , at Jo rden  ved Skoven i en Dybde af 21 
L 22  Tom mer indeholdt et Lag sort A h l, omtrent 1^ 
L 2  Tom mer tykt, og ligeledes det gravede Jordstykke 
Osten fo r ; men her v ar den tynde Ahl gjennembrudt 
og laae nu  tildeels for D agen , tildeels dcrkket af et tyndt 
sandlerct Lag. Je g  tro c r, a t Ahlen her h ar vcrret 
Aarsag til den mislykkede P lan tn ing . O m  det gravede 
Stykke v ar bestemt til Skovcultur eller til Agerjord, 
vecd jeg ikke, dog formodes til det Sidste, da Agerjor­
den Vesten for havde givet og gav ret gode Asgroder. 
D e r v ar ingen B olig  a t see i Ncrrheden, hvor jeg kunde 
have hentet O p lysn inger, og min Kndsk, som ellers 
havde udgivet sig for a t vide god Besked om Campinen, 
hvilket jeg dog ikke fan d t, kunde hverken oplyse mig 
om dette eller meget M ere ; iovrigt ere Bebyggelser paa 
selve Jordlodderne i Campinen endnu ikke saa hyppige, 
fom jeg havde tcrnkt mig dem, eller som de ere i J y l ­
lands Hede-Egne. Af unge Egeculturcr saae jeg een paa
circa 10 T d r. Land, hvor Agerner vare lagte enten 
afvigte E fteraar eller i F oraaret. D en  v ar mislykket; 
thi enten vare Agernerne ikke komne o p , eller muligen 
fortcerede a f M u u s , eller de opkomne vare borttorrede 
sidst p aa  Som m eren og vel ikke den 100de Deel stode 
gronne. Jo rden  v ar her sikken g ravet, ikke p lo iet, i 
noget over 1 Alens Dybde.
Ved Abbediet l a  T r a p p e ,  som i sin T id har 
voeret meget beromt for a t have fremmet Culturen af 
de belgiske H eder, ligesom mange flere Klostere, d e r  
saae jeg meget betydelige S tr ik n in g e r  af F y rre -P lan t­
n inger, som vare odelagte a f B iller og nu  m aatte 
foeldes; de vare i en Alder fra  20  til 30  A ar. Je g  
havde gjerne seet Larverne eller P up pern e , men fandt 
ingen.
S a a v id t om S k o v - C u l t u r e n  og Jordsm onnets 
Beskaffenhed i den Deel a f C am pinen, jeg h ar beseet 
og foran ncevnt.
N u  vil jeg noget omtale E n g - C u l t u r e n .  P a a  
denne h a r man i Belgien meget tidlig lag t Flid og 
anvendt Bevandingen de fleste S te d e r , hvor V andet 
h a r voeret a t erholde, saasom ved N e e th e -F lo d e n  og 
dens A rm e, ved S c h e l d e ,  og nu ved Hjoelp a f C a -  
n a l e n ,  dette storartede Vcrrk fra  M a e s t r i c h t  til 
A n t w  e r p e n .  D a  Landet for det meste er fladt paa 
de S teder, der kunne bevandes, saa h ar man ikke i sin 
M a g t ,  som mange S teder i det Hannoverjke, R hin- 
preussen og det Luttichske, a t lade V andet overrisle 
ved Hoenge-Anloeg; men dette m aa enten overstemmes, 
og giver da, som jeg saae flere S teder, ringere G roes,
A rter, eller og det m aa berisles ved Ryg-Anlceg, hvil­
ket ogsaa er det i de nyere T ider hyppigst brugte. Jeg  
vil beskrive H r. v a n  d e r  P y t t s  Frem gangsm aade 
Hermed paa  nogle af de bedste E n g e , han som raae 
Jo rder tilkjobte sig for flere A ar siden, N ord for 
T urnhout. Ryg-Anlcrgene ere suldforte ved H ja lp  af 
duelige Jngenicurer og Arbeidere. G runden er et 
noget m ooragtigt O verlag  med S an db land in g , omtrent 
5 T om m er, derunder den i Belgien almindelige meget 
fine og blode guulagtige S a n d  med fine Lcerdele; ved 
G rofte- og R ende-G ravningen bliver en Deel a f denne 
opkastet og udjevnet over det Hele, og deri saaet Eng- 
G roesartcr, af hvilke han opgav mig a t have til de 
forste B esaaeninger, med tildeels store Bekostninger, 
udsaaet solgcnde:
1 ) I,olium porenno itr,8tatum italiouiu, Italiensk 
Raigroes med nogen Hvidklover. D enne Raigroes- 
A rt regnede han til den allerbedste. H an  havde 
i denne Som m er havt 3 Afgroder deraf og ven­
tede endnu een.
2 )  almindelig (.olium porennv (Engelsk eller Tydsk 
R aigroes).
3 ) klllLum y ru to iE  (Thim otheigrcrs, E n g -R o tte ­
hale).
4 )  Holeus lanutus (Honninggrces, Uldbladet Heste- 
groes).
5 ) slutior (Havregroes, F ranfl Raigroes).
6 ) Lromus inollis (blod Heire, ogsaa af Nogle kal­
det H avregroes, Raigroes).
7 ) Leirpus maritimus (S trandkoglear).
8) ^ntoxautliniu odoratum (Lugtegrces eller G u u la r) . 
8 ) >lilium effusum (udspredt M iliegrcrs).
10) Lriria lnellia (Bcrvregrces).
11) korr piat6N8i8, isoer Afarten a»§u8tikoIia (R ap- 
groes).
12) I?s8tu<:», S v in g e l, isoer Arterne ni je n te n , p ra - 
te»8i8, vlatior.
13) 0^no8uru8 eristatus (Kamgroes).
14) 1'ritolium prat6N86 (R od  K lover);
og flere S o r te r , af hvilke de herncevnte isccr befandtes 
gode. D et syntes ham vel kostbart stedse a t ksobe rcent 
F ro , og han havde derfor i den senere T id  hjulpet sig 
med det affaldne F ro , som samledes ved Gulvene n aa r 
Hoet hjemkjortes, og hvilket han tildeels soekkeviis kjobte 
af Ponderne for en Ubetydelighed. Je g  indvendte her­
imod, a t disse G rcrsarter langtfra ikke modnedes sam­
tidig, og a t M eget altsaa m aatte vcrre svangt, som og 
a t F roet da af meget U g  roes eller mindre gode G rcrs­
arter m aatte vcrre derimellem. H an  indrommede vel 
dette, men mecnte d og , a t han fandt bedst Regning 
ved den sidstncrvnte Frem gangsm aade. Je g  spurgte, 
om han ikke havde forsogt a t dyrke nogle Arter af 
.4Aro5ti8, isoer .ytolouilora, eller om den ikke fremkom 
vildtvorende. D en findes nemlig hyppigt paa nye ind­
vundne Marsk- eller S y l t- J o rd e r , og danner der een 
af de bedste G roeSarter; men som vistnok, for at give 
sit fulde Udbytte, m aa flaaes , som paa Marsken og 
' i  Jy lland , med megen O m hu a f velovede Folk og veires 
godt. M a n  lod til enten ikke a t kjende den d e r , eller 
ikke at have agtet paa den. Senere fandt jeg den dog
paa enkelte S teder, saasom hos den beromte Oeconom, 
B aro n  van C oppens, men vildvorende, og paa  disse 
nye Enge af umådelig Voert. Froet kan faaes i 
Ham borg hos Booth. V or gamle Drewsen h ar i sin 
T id anbefalet den, og seet den fortrinlig dyrket paa 
D ronninggaard  hos en davcerendc Eier, H r. de Cvninck. 
D en  kan, foruden a t saaes af F r o ,  ogsaa formeres 
ved paa en Hakkelse-Maskine eller Kiste, medens den 
endnu ikke er ganske tor, a t sijoercs i Smaastykker, og 
da udsaaes disse, som villigen vore idet de siyde R ed ­
der fra hvert Led. P a a  mine fedeste V andings-Enge 
vorcr den altfor meget langs Nenderne, og bevirker a t 
disse 2  G ange aarlig  m aa oprcnses med S paden .
Nogle S teder havde man igfen holdt op med Eng­
vandingen, saasom paa de fleste af de Enge, der til­
hore Klosteret la T rappe. D en Deel af flige Enge, 
som jeg besaae, vilde vist ogsaa for Tiden vcere unyt­
tig a t bevande; thi de indeholdt i et temmelig dybt 
O verlag  kun T o rv e -M o o r , uden synderlig Ib land ing  
af S a n d ;  og det er jo noksom bekjendt og af ncrsten 
alle Engmestre udhoevet, a t Engvanding paa Torve­
grund ikke er lonnende. M en bleve Enge af den B e­
skaffenhed paafsrte  et godt Lag af den fine frug t­
bare leeragtige S a n d ,  som der scrdvanlig sindes under 
T orvene, da vilde efter a l Rimelighed Engvandingen 
sikkert give gode Frugter. Io v r ig t  er d e r, saavel i 
Nerrheden af den nye E anal som flere S te d e r , mange 
Lvcaliteter, der kunne forbedres ved Engvanding, dersom 
Vandet kunde bringes saa hoit; men jeg h ar paa hele 
Reisen ikke i saa Henseende seet anvende Chinesisie H jul
eller vore sædvanlige Vestjydffe H ave- og Skuffelhjul, 
eiheller Vindpumper med noget S la g s  Snegle, P a te r- 
nvsterbaand eller andre M idler til a t hceve Vandet. 
Ved Foresporgsler i Belgien svarede m an, a t S a a d a n t 
der ikke v ar brugeligt.
Endnu bor jeg omtale det T r i n  a f  C u l t u r ,  paa 
hvilket Belgiens Campine staaer med de tilstedende 
D ele , s. E r . Egnen fra  B r u s s e l  til M e c h e l n  og 
im e llem M e ch e ln , L i e r r e  og A n t w e r p e n .  A l o s t  
med dens Om egn er, som bekjendt, B elgiens H ave; men 
der v ar jeg ikke; hvorimod jeg samtalede med oplyste 
Mcend fra den E gn , oz disse bevidnede, a t den Egn v a r  
ikke saa lidt frugtbarere end den stjonne og frugtbare Egn 
mellem Mecheln og Antwerpen. Agerbruget d e r  og i 
Campinens dyrkede Egne forekom mig a t v are  omtrent 
det samme, som det Schwerz 1801 og 1802 har be­
skrevet os. Professor B alsam s kaldte det i S lu tn in ­
gen af forrige Aarhundrede stillestaaende, og jeg vilde 
kalde det ligesaa; men derhos tillagge: a t jeg ikke 
vidste, hvorledes der kunde vindes synderligt storre Ud­
bytte af Jo rd e rn e , sijondt gamle T h a  e r  i de „Nieder- 
sachsische A nnalen" dog ikke synes at v are  tilfreds der­
med. —  Al den J o r d ,  som er opdyrket til Ager og 
E n g , er A ar ud og A ar ind i B r u g ;  thi det eneste 
A a r , da den forrige A ar saaede Rodklover giver sin 
forste og stundom anden Afgrode, kan neppe kaldes 
Hvile. Je g  fa tte r fremfor Alt i Belgiernes Jo rdbrug  
felgende Dele i Spidsen for deres landlige Foretagen­
der, og som for mig synes a t v a re  et iwn p lus u ltra .
hvilket jeg ikke veed for Tiden noget M iddel til at 
overtrcrffe:
1) At al deres dyrkede Agermark er i B r u g ,  uden 
Hvile.
2 )  At saasnart Sceden er af Jo rden , da ploies J o rd s ­
monnet strar, saasnart Veiret tillader det, og enten 
besaaes 2den G ang  med Rodfrugter til sildigt B ru g , 
eller efter disse ligger til Besaaning noeste A ar.
3 )  Scrdens og Frugternes H aand lugn ing , som lettes 
ved Hfcelp af de smalle Agre eller B ed e , der ofte 
ere ikkun 3^ L 4  Alen brede.
4 )  D eres uforlignelig smukle og noiagtige, om just 
ikke dybe Behandling af Jo rden , vcere sig ved P lov , 
H a rv e , G ravning  og R ivning.
D isse Behandlingsm aader have jo sikkert alle loenge 
voeret indforte i Belgien, og man kan jo, om man saa 
behager, kalde dem forceldede; men der gives dog vist 
ogsaa et M a a l og en Grcrndse, ud over hvilket Ager­
bruget i enhver Egn ikke kan komme og h v o r, som 
C o l u m e l l a  siger, det A l l e r b e d s t e  vilde vcere til 
T a b .
B elgiernes Jo rdb rug  er beregnet paa  det storst 
mulige K reaturhold, og det kan kun opnaaes ved stedse 
a t holde Huusdyrene p aa  S ta ld .
S c h w e r z  beregner, a t der ved Staldfodringen 
kan holdes 3 Koer for hver 1 uden denne. S a a  vidt 
tor jeg ikke gaae ; thi for det forste er det almindeligt 
i de 7 M aaneder af Aaret, idetmindste hos gode Land- 
rnoend, som ikke sommerstaldfodre, a t holde Qvoeget inde 
paa  V interstalden; derncest ere Hestene ikke heller ude
alle de ovrige 5 M aaneder. Tilmed gives hos mange 
gode Landm and, deels om N a tten , deels i Bidsetiden, 
mange Foder a f G ronsel, v a re  sig gron R u g , S p e r­
gel, V ik ler, K lever o. s. v ., og endelig kan en spar­
sommelig Toiri'ng bidrage meget til Qvcegholdets For- 
merelse. N a a r  Ovenstaaende iagttages vil jeg regne, 
a t der kan holdes 3  Koer ved Som m erstaldfodring, hvor 
ellers kun kan holdes 2 ;  eller i det S to rre  90  Koer, 
hvor nu  holdes 6 0 ; men dette er jo stedse en betydelig 
Tilvoert saavel i Jn d ta g te r  som i Henseende til G jod- 
ningens Formerelse. Jndtcegterne beroe meest paa det, 
som udbringes ved M elkproductionen, dette v a re  nu 
S a lg e t af Sodmelk og skummet M elk, Kjcrnemelk, 
S m o r eller O st. O m  Q valiteten af de sidste kan jeg 
ikke domme, da hverken jeg eller min Reisefalle spise 
O s t;  men efter S yn et saae de meget gode u d , isa r  i 
la  T rap p e , T urnhout og H erenthals. S m o rre t der­
imod manglede aldeles den fine V elsm ag, som er sa r­
egen ei alene for vore bedste M eieriproducter, men 
endvgsaa for de til 2den Classe horende M eieriers, og 
dette kan sandelig gjelde om a lt det S m o r, jeg daglig 
smagte fra den D a g  jeg forlod Kiel, til jeg kom tilbage 
dertil. Vistnok fik jeg i Ham borg og H annover samt 
B ru sse l, hvor jeg logerede i de bedste Hoteller, ret 
godt S m o r, dog ikke aromatisk, og meget fersk, nemlig 
tillavet for engelste G ourm ands. D a  jeg nu har sect 
S taldsodringsm aaden ikke alene i B elg ien , men ogsaa 
fra  Ham borg endeel S teder i H annover og R hin- 
preussen, saa undrer dette mig aldeles ikke; thi G ron- 
foderet bestod for det meste af Enghoe, a f  Nodklover
forste og anden S le t ,  af G uleredder og andre Rod­
frugter og K aalartc r. Kun i Delgien, og isår i Cam- 
pinen, brugtes megen S p e rg e l, og man forsikkrede, at 
det S m o r, som lavedes, n a a r  man meest fodrede der­
med, v ar almindelig mere velsmagende. H ertil kom­
mer, a t man ofte er nodt til a t fodre med Gronselet 
i vaad Tilstand, o f t e  ere ogsaa S taldene ikke saa luf­
tige , som onskeligt kunde vcrre, og o f t e  savnede feg, 
—  vel a t mcerke ikke alle S teder —  endog paa  de 
storre G a a rd e , den Reenlighed saavel ved Stroelsen 
som ved Neenholdelsen af Koernes Iv e re , der er ned- 
vendig. M ed Melken selv omgikkes man ret passende, 
men klagede dog over, a t Melken d e r  ofte om S o m ­
meren, iscrr i fugtigt V eir, blev blaaplettet oz maatte 
da strar anvendes til O s t, vistnok en Folge as det 
vaade G ronsel, avlet paa lavere J o rd e r , som og af 
de tildeels brugelige underjordiske Kfeldere. —  J e g  stal 
her bemcrrke, a t man i Campinen meest betjente sig af 
godt glaSserede Leer -Melkckar a f forstjcllige S torrelscr, 
endog til at rumme 8  danste P o tte r ;  som oftest havde 
de T cre r, men ogsaa savnedes disse; stedse vare de 
dog forsynede med en temmelig bred S nabe l i den 
overste N a n d , a f  hvilken m an ved Skumningen lod 
Melken lobe ud og Floden saaledes blev tilbage. Jeg  
h ar i nogle M eierier her i Jy lland  seet en lignende 
Skum ningsm aade anvende med vore scrdvanlige Troe- 
botter, ved hvilke den dog er vanskeligere, saasom disse 
ikke ere forsynede med Tuder. D e , som bivaanede 
Landmands-Forsamlingen i Odense, ville der sikkert have 
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seet en S la g s  Melkekar af Jernblik , godt fortinnede og 
ved S iden  a f Bunden forsynede med en lille T aptud, 
af hvilken Melken kunde lobe u d , og Floden holdes 
tilbage. D et v ar en svensk H erre, som anbefalede og 
falbod saadanne. D et forekommer mig som om Styk­
ket skulde koste 1 danst R ig sd a le r, foruden T ran sp o rt­
omkostninger. D e rummede ligesaameget som vore a l­
mindelige malede M eieribotter. O m  hine nogetsteds 
ved vore storre M eierier ere indforte kunde vel voere 
nyttigt a t vide, samt hvorledes m an ved forstjellige 
Tem peraturer fandt, a t  Floden afsondredes, eller gav 
sig op, som det soedvanligt hedder, m. v. om disse K ar.
Ved enkelte, ikke af de storste, M eierier her i Lan­
det har jeg seet G laskar og Fayencekar anvendte; men 
m an m aatte snart igjen give S lip  paa disse, som vare 
saa lette a t holde rene, fordi der gik for mange i S tyk­
ker, nemlig langt flere end de P rocent (jeg troer 5), 
som vare P igerne indrommede. N avnet paa de om­
talte Melke-Leerkar erindrer jeg ikke, stjondt det blev 
mig opgivet, men Prisen kunde i danske Penge d e r  
belobe 24  si. Stykket a f de storste.
P a a  Fedning a f Qvoeget til S la g t  blev ikke an ­
vendt meget, og de S teder jeg besogte noiedes med at 
fede deres Udsoetterqvoeg, meest B eder, med Rodfrugter, 
T urn ips, G ulerodder og simple R oer i Forening med 
ovrigt Gronsel. Tidligere havde man hertil fortrinli­
ge« anvendt ogsaa K artofler, men saalcrnge Sygdom ­
men varer, h ar man indskroenket sig kun til a t dyrke 
disse paa mindre Arealer. Fedning ved Hjcrlp af 
K orn, heelt, knuset eller gruttet, saae jeg ikke anvendt.
K ornavlen i Belgien er ikke ubetydelig, men dog 
mindre i Q vantite t og (idetmindste i Aar) tillige i Q v a - 
litet, end jeg havde forestillet mig. Noget regelmæssigt 
Soedskifte fandt jeg ikke, og ved Jo rdernes gode R en s­
ning samt deres ncesten aarlige O vergjodning er dette 
ikke heller a t fo rd re ; men jeg to r sikkert an tag e , a t 
neppe den halve D eel a f en Jo rd lod  anvendes til 
langstraaet Soed, Vinterhvede, R ug , B y g , H av re  med 
disses Asarter, de 2  Forstes Som m erkorn, B yggets V in ­
terkorn tillige. Je g  regner naturligv iis ikke Boghveden 
h e rtil, endsijondt den sandelig i A ar v ar mere lang­
straaet end baade B yg  og H a v re , og fandtes ncesten 
p aa  hver eneste Jo rd lod . Aldrig h ar jeg seet saadan 
Kcrmpeboghvede. Je g  h ar ogsaa selv i mangfoldige 
gode A aringer hav t ypperlig Boghvede, endog over Alen 
hoi. I  Fyen h ar jeg ogsaa seet den udmcerket; men 
i  H annover, Rhinpreussen og Belgien v a r den imellem 
og 2  Alen hoi, og Stilkene tykke som en Lillefin­
ger. D et meste v a r endnu staaende ude og opsat i 
smukke S tu v e r, brede og udspredte forneden, toet sam­
lede foroven. M eget kornrige vare S tuverne , men det 
stedse fugtige V e ir , den milde Luft og, ved P lan tn in ­
gerne, M angel p aa  torrende Vind begyndte dog a t have 
fladelig Indflydelse paa S piringen . I  H erenthals 
saae jeg paa Torvet mange Soekke ny Boghvede og 
andet Korn tilfa ls, da det just v ar Torvedag.
I  de 6 eller 7 A a r , som jeg vil antage en N o­
tation varer, (tilvisse veed jeg det ikke, thi B elgiernes 
Scrdflifte er meget frit) kommer gjerne Vintersoed for
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een G a n g , paa de lettere R ug  (stundom 2  G ange), 
paa de mere lerede eller mere sortmuldede Vinterhvede. 
Nogle saae baade R ug  og Hvede. Vinterbyg er nu 
sjeldent, 6radet B yg forekommer ogsaa een G ang  i O m - 
lobet; paa de bedre Jo rd e r  ogsaa Lradet B y g ; det 
forste dog, meest fordi dette foretrækkes til M altgjoring, 
og Belgierne nyde en overmande stor Moengde af tem­
melig stcrrkt D l .  H avre forekommer sjeldent mere 
end een G an g . I  A ar vare R u g , Vinterhvede og 
B yg ikke a t foretrakke for det her i Egnen avlede, 
hverken i V ippernes eller Arenes Loengde, ei heller i 
Kjernernes S torrelse  eller V a g t. O m  dette v a r en 
Folge a f Aarboringen kan jeg ikke sige tilvisse. M an  
antog i Campinen, a t det v a r et almindeligt godt A ar. 
B aade  Rugen og Hveden, men isser den forste, havde 
jeg forestillet m ig , ligesom vor gode C am pinerug, a t 
sidde yderlig i Hylsteret og dette ganske frit for S tak ­
kene, men Kjernen sad langt mere inderlig, og paa 
Vipperne, saavel af denne som Hveden, vare der af og 
til mange og lange Stakke. Maaske m aa denne mindre 
Frodighed tilsirives en tykkere Udsoed, maaske en grundere 
P lotn ing. Je g  skal ingen afgjorende M ening yttre 
herom, men kun anfere det, jeg selv h ar seet. Aarsa- 
gerne vilde det ikke have v are t passende for mig som 
Neisende noie a t erkyndige mig o m , da det kunde ud­
lydes som en M isbilligelse af det, jeg havde seet, og 
m an modtages langt bedre ved a t billige hver E gns 
Fremgangsmciade end ved a t udgive sig og sit Lands 
for bedre. Vel kunde jeg ikke ganske noiagtig domme 
om Udsavens S torrelse paa et givet A rea l, men
ester de Stykker, jeg sammenlignede ved a t afskridte 
disse og reducere deres Kvrnmaal til danske, forekom 
det mig ogsaa , a t de p aa  en halv dansk T d. Land 
saaede S kp . N u g ,  5 S kp . V interhvede, 5 Skp. 
B yg og 3  Skp. Boghvede. D en H avre, jeg saae, v ar 
liden, graalig  og tildeels lodden, saa at den neppe 
v ar betydelig som H andelsvare. B o n n er, W rtc r og 
Lindser saae jeg kun dyrkede til eget Forbrug , og Nik­
ker flet ikke.
H or og H am p dyrkedes noget, isoer den forste noe- 
sten paa hver Lod. D en  v a r i A ar ikke lykkedes godt, 
hverken der eller i det Hannvverske og Rhinprcussen, 
da H orren  soedvanlig neppe v ar uden 3  Q v arteer lang, 
hvor jeg saae den ligge paa N odn ing , eller hvor den 
v a r reist i S tu v e r. Ham pen v ar ogsaa kort, men 
reisende H or- og H am phandlere, med hvilke jeg talte 
underveis, og som vare fra de frugtbarere Egne Vesten 
sor Schelde, forsikkrede, a t H orren der v ar lykkedes 
meget godt, Ham pen taa le lig t, men Humlen soerdeles 
godt. T o p i n a m b o u r s  eller J o r d s k o k k e r  saae jeg 
noesten flet ikke i Belgien, og kun i H a v e r; i d e tH an- 
noverske og Rhinprcussen vel ikke over sire S teder og 
intetsteds over 1 S kp . Land i S to rre lse ; de vare ogsaa 
i Toppen ikke I  h Alen hoie og ikke fore paa  S tenglerne.
H r. van C o p p e n s  havde paa sin Eiendom ved 
Gheel i A ar dyrket en P lan te , jeg ikke havde seet for, 
ei heller hort omtale. H an  havde meget dyrt kjobt 
F roet fra  Lissabon, men selv hostet godt F ro  af det 
tidlig i M a r ts  saaede. D et sildigere, saaet i April og 
M ai, hostcdes nu til G ronsel. P lanten  heed S e c r a -
d i l l a ,  v a r henvcd 1^ Alen hol, meget fiinstenglet, bar 
lyserodagtige fine Blomsterbølge som vore Musecerter 
(Vieeg ersees), dog noget finere i B algene og Bladene. 
D en rostes som givende megen og god Melk, men kun la a -  
rig. F ra  la T rappe dyrkede man en S la g s  G ulerodder 
til Foder, lysegule, lidt krumme; de som jeg saae, vare ikke 
store og meget haarde, ikke heller meget sode. K artof­
ler dyrkedes paa hver Lod, men i de senere A a r , som 
for om talt, ikke i den M an g d e , som tidligere. D e 
sattes meget tattere end hos os, vel nasten dobbelt saa 
ta tte , saavel i Raderne som imellem disse. D esaarsag  
syntes mig ogsaa Toppen meget liden og Knoldene smaa. 
Hvidkaal, Nodkaal og de andre Kaalsorter vare ogsaa 
meget tattere satte end i D anm ark, og Hovederne over­
a lt fra  Ham borg til ind i Belgien syntes mig meget 
mindre end vore sadvanlige. M ed G ronkaal v a r det 
ogsaa T ilfa ldet, a t disse ikke vare store, m e n a fB lo m - 
kaal saae seg paa Torvene meget store Hoveder. I  H a­
verne saae seg, at, hvor man havde havt SE rter, vare 
nu  indplantede S avoikaal, ligeledes vare disse og G ro n ­
kaal i J u n i  plantede mellem B onneraderne, og stode 
n u , da B onnerne vare oprykkede, ret godt. R ap s  
eller R ybs v a r dyrket paa enhver Lod, der v ar saa 
stor, at derpaa kunde holdes 4  Koer eller derover.
H r . v a n  d e r  P y t t  talede om en nyere O lie­
p la n te , hvis F ro  v ar betydelig storre end Rapsens. 
Je g  gsettede paa den chinesiske Oliercrddike; men han 
kunde ikke erindre N av ne t; de andre Landmeend, som 
seg talede med, ksendte ikke dertil. LIsllis sstivs kunde 
det ikke voere. Af H or- og Hampesroet preesses der i
Egnen, som bekjendt, megen O lie. O ver- og Under- 
jords-K aalrabi vare ikke dyrkede i M arkerne, den forste a l­
drig, den sidste kun ffjeldent. D en  hvide Bede mere, 
og iscer i Noerheden af Sukkerraffinaderier, hvis Antal 
dog nu successivt aftager.
Rodkloveren dyrkes regelmæssigt, og kan antages 
a t komme igjen idetmindste hvert 7de A ar. Je g  saae 
den s t e d s e  vore meget frodigt, og dette synes ikke a t 
stemme med de E rfaringer, nogle af vore skrivende Oeco- 
nomer have anfort, a t den nemlig lykkes mindre godt, 
hvor den for ikke loenge siden har voeret dyrket. M aastee 
det bidrager til dens bedre Voert d e r ,  a t der stedse 
gjodsies, om endog kun lidet, til den langstraaede Soed, 
i  hvilken den saaes.
Je g  troer nu at have fortalt det, som synes mig vigtigst 
as de E rfaringer, jeg h a r havt om S k o v - ,  E n g -  og 
A g e r - C u l t u r e n i  Belgiens Campine, og navnligen i dens 
Hedeegn. Je g  sial nu anfore nogle S t r o b e m c r r k n i n -  
g e r ,  som jeg, for ikke a t afbryde Sammenhoengen, har 
forbigaaet. Kun m aa jeg bede undskyldt, om jeg nu og 
da gjor mig skyldig i G jentagelser, saasom jeg for a t 
fremme den belovede Jndforelse i Tidsskriftet, har af­
sendt M anuskriptet arkeviis, eftersom Arkene bleve fær­
dige, og min Hukommelse ikke mere er som i en yngre 
Alder.
D isse Bemærkninger vil jeg fremsoette, just ikke 
i en systematisk O rden, men i den M ening, a t de mu- 
ligen kunde vcere nyttige for andre Reisende, og ikke 
voere uinteressante for nogle af disse B lad es  Lcesere.
1) D et jeg her h ar omtalt og fremdeles agter at
om tale, som see t  p a a  d e n n e  R e i s  c i Rhinpreussen, 
H annover, og fra  H am borg til Kiel, er kun a t forstaae 
om det, jeg der har seet og bort, idet jeg foerdedes med 
Je rn banern e , og de faa Kundskaber herom , jeg deels 
kunde forskaffe mig ved a t sporge mig for paa S ta tio ­
nerne, deels ved S am ta le r med sagkyndige Medrejsende. 
D et svede practiste A ie  vil im idlertid, uagtet H urtig ­
heden, ret godt kunne see A d s k i l l i g t  af det, som man 
a ttraaer, endog i Ncerheden, isser n a a r  m an, som jeg, 
vcelger sin P la d s  betimelig og noermest ved Vinduerne. 
En god Lommekikkert, jeg medforte og stedse holdt i 
H aanden , satte mig ogsaa istand til ret tydeligt at 
fljelne Gjenstandene omtrent s M iil paa S iderne af 
B a n e n ; men endog noerved kunde jeg t. E r . let see 
hvilken S la g s  P love, m an benyttede, og hvilke Voerter, 
der groede, as de i det S to rre  kultiverede. S a d  jeg 
forlcengs havde jeg saamegct bedre T id  til Iag tta g e l­
serne; men bagloengs er m an mindst udsat for Lufttryk.
2 )  P a a  nogle S ta tion er reiste jeg med det saa- 
kaldte S c h n e l l z u g .  (E n  tydsi Vitz h ar benKvnt de 
andre i Modsoetniuz: Geduldzuge.) M en ogsaa med 
hiint hurtigere Tog kunde jeg ret godt see det, jeg at- 
traaede. Vel megen Tvbaksrog vil i de Vogne, hvor 
ingen D am er ere tilstede, genere noget den, som ikke er 
en stcerk Tobaksryger. P a a  mange S ta tio n e r , isoer i 
B elg ien , troeffcr man dog paa W aggons med fransk 
Indskrift paategnede, a t der i disse ikke kan ryges. 
En dannet Neisende kan (om han endog, som jeg , reiser 
med 2den Classe) dog let erholde en P la d s  i en af 
1ste Elasses Vogne, hvor ikke ryges, n aa r han anmo­
der Conducteuren derom ; men m an vil da oste savne 
en lcr r e r  i g Underholdning med sine Medrejsende. Lyden 
af Vogntoget gjor det til en Nodvendighed, a t tale 
temmelig hoit og saaledes angribe Lungerne, hvis man 
ikke sidder vis L vis med den Sam talende. Nogle 
W aggons ere mere beqvemme end an d re ; saaledes havde 
jeg fra  H arburg  til Liineborg P la d s  i en V o gn , som 
havde en for os alle meget ubehagelig Bevoegelse, idet 
den slyngede, hvilket hidrorte fra  Forslidthed der, hvor 
Hjulene skulde slutte sig til Arelen. Nogle troede, at 
denne S lyngen hidrorte fra Skinnerne paa B a n e n ; 
men a t dette ikke v ar Tilfcrldet, overbeviste jeg mig om 
paa Tilbagereisen, da jeg intet fornam dertil.
3 )  M ed P a s s e  bor de Reisende vcrre forsynede; 
thi saavel ved den preussiske som belgiske Groendse 
kroeves disse ufejlbarlig. D er undersoges ogsaa Kuf­
ferter og andre Gjemmer, om man skulde fore toldbare 
V are r med sig. Ved dette Eftersyn, der ofte kan vare 
over ^ Tim e, inden T ouren kommer til ham, m aa den 
Reisende selv vcere tilstede ved sit G ods, da Forverling 
ellers kan indtroeffe, uagtet Alt er nummereret. N a a r  
Vogne ombyttes og isoer flere Tog afgaae fra  een S t a ­
tion til forskjellige andre, kan ogsaa Forverlinger finde 
S ted , hvilket hcendtes mig i Mecheln, hvor mit Toi, ved 
Conductcurens Forseelse, var gaaet til Antwerpen iste- 
det for til B russel. H an  v a r meget ilde tilmode ved 
sin Feiltagelse; men jeg troede ham p aa  hans O rd , at 
jeg inden Aften skulde have begge Kufferterne i mit 
Q varteer i B ru sse l, hvilket ogsaa skete.
4 )  D et er ikke uvigtigt, a t man fra Hjemmet, eller
i Ham borg, forsyner sig med de forstjellige M o n t s o r -  
t e r ,  man behover. Jgjennem  det H annoverste, lige­
som i N hinpreussen, gaae og gjelde de hannoverste 
og preussiste P en ge , Thalere og Groschen, a f hvilke 
dog stjelnes mellem Silbergroschen, gute Groschen og 
M arie-Groschen. M a n  tager ogsaa i de preussiste 
S ta te r  preussiste Papirpenge, hvilke sandelig ikke synes 
mig saa ziirlige eller saa vanskelige at eftergjore, som 
vore S ed ler. E n  medreisendc Norm and viste mig store 
og smaae norste S edler, hvilke ogsaa forekom mig me­
get simple. I  Belgien tages ikke gjerne anden S o lv -  
mont end F rancs, 5 , 3 , 2 , 1, z og Z F rancs Stykker, 
a lt fiint S o lv . S ka l man have mindre S o r te r , da 
ere disse i Kobber, med hvilke m an ofte bebyrdes ved 
a t faae tilbage paa F rancs. Hollandske D ucater, N a - 
poleonsd'ors og gode Guldm ynter modtages ogsaa. —  
P a a  A l t o n «  B a n e g a a r d  onstede jeg a t betale min 
og Medreisendes F rag t til Kiel med en danst 50 Rbd. 
S ed del; men da Controlleuren ikke vilde indlade sig 
paa at give andet end Cassenscheine tilbage, saa laante 
jeg Species, til jeg kom til Kiel.
5) O p h o l d e t i H o t e l l e r n e  og O pvartningen der 
er meget forstjellig. I  H a m b o r g  ere Hotellerne paa 
Jungfernstieg ved Alsteren de beromteste, men ogsaa de 
dyreste. D a  B anegaarden er i A l t o n a , m aa d e r  sik­
kert ogsaa voere gode H oteller; men man vilde dog ikke 
anvise mig noget der. M ine fleste Forretninger havde 
jeg ogsaa i Ham borg. I  H a n n o v e r  har man flere 
meget gode Hoteller i den ovre S ta d  noer B an eg aa r­
den, men temmelig dyre. I  D e u t z ,  Forstaden til
Colln, v ar mig anbefalet et Hotel teet ved Rhinbroen, 
men dette v ar ingenlunde efter mit Duske. P a a  T il­
bagetouren havde H r . B ra n d t i Antwerpen anbefalet 
mig i Colln selv Logis hos D H rr . Densch <L Capelle. 
Dette Hotel var meget godt og dertil billigt. I  A n t ­
w e r p e n ,  hvor jeg var flere D age for, under og efter 
Campinereiserne, logerede jeg godt og billigt i U Stsl 
ilo l la n llre , ikke langt fra den smukke R ubens P la d s .
L i i n  er dyr ,  endog simpel B o rdv iin , ikke bedre 
end en god Medoc eller M arg e au r hos os. T il E r. 
i B riisscl ved la b lo  »l'boto i mit Logis betalte jeg 5 
F rancs 12 Centimes for en simpel S o r t  R odviin, den 
billigste m an der havde. D  l, isoer Bajersk, bydes hyp- 
pigen. I  Ham borg og H annover kan m an erholde 
P o rte r og flere S o r te r  engelst A l ,  af hvilke jeg stedse 
foretrækker det sodlige engelste .4 lo , som har megen 
Lighed i S m agen  med vort bedste Kjobenhavns Hvidt- 
o l;  men 1 Flaste betales med 2  M k. L 2  Mk. 4  h. 
D anst. I  Belgien faaer man kun P o rter, bajerst D l, 
F aro , og gode hjemmelavede S o rte r  D l.
Gode Kjodsupper smagte jeg ikke i Hotellerne, men 
en umaadelig Mcengde kogt og stegt Kjod frembodes. 
Fiste vare sjeldne, n a a r  m an havde forladt Ham borg. 
Enkelte S teder kunde saacs Lar, mager og noesten altid 
saltet. I  Antwerpen kunde man stundom faae Kabliau, 
men den havde reist for langt for en Vestjyde, som 
kan faae den D agen efterat den er fanget.
N et god F r u g t  af Pcerer, Ferskener og D ru e r fal- 
bodes mange S te d e r , deels paa S ta tio n ern e , deels i 
Byerne. LEbler vare i A ar mislykkede, og de enkelte,
jegsaae, vare vantrevne; men i Ham borg og Kiel vare 
meget gode SEbler a t erholde. Af de ncevnte S o rte r , 
endog Ferskener og D ru e r , have vi dog ligesaa gode 
her, men maaskee ikke hvert A ar. 4de S ep tb r. havde 
jeg her til simpelt E spalie r, uden K asse, msrkerode 
Frankenthaler modne, hvilke i nogle kolde A ar siet ikke 
modnes her. For en F ranc (2  Mk. 2  si. D an si) kunde 
m an i V erviers kjobe en lille flad K urv med 8 B lom ­
mer i B unden , 2  store Klaser D ru e r , 2  Ferskener og 
2  Pcrrer, alt ret godt. —  M an  onsiede til Viinhosten ved 
Rhinen godt V eir i S lutn ingen  a f S ep tb r. og B egyn­
delsen af O c tb r .; men desvcrrre ere disse A nsier ikke 
gaaede i Opfyldelse; Viinhosten vilde neppe blive rig.
6) B land t M e d r e i s e n d e  traf jeg ret ofte paa 
kundskabsrige og meget interessante Mcrnd. En Kjob- 
mand fra  D an z ig , en fra  S te ttin  og en fra  Ostende; 
alle tre kjendte godt vore d a n s k e  K o r n p r o d u k t e r ,  
men iscer H r. F . H ayn fra  D an z ig ; han og de Andre 
bevidnede, at vor danske Kornhandel i det sidste Aarti 
havde taget et betydeligt O psving, formedelst vore K orn­
v arers  fortrinligere Beskaffenhed nu imod tidligere. H an 
kom just fra London, tildcels paa Kornhandelens Vegne, 
og bevidnede, a t M eningen ogsaa der v a r ,  som han 
havde yttret. At dette glcedede mig som d a n s k  M and  
og Landmand, er jo en Selvfolge.
V ort S  m o r  skal sandelig ogsaa snart, da vi tildeels 
ere emanciperede fra Hamborg (idetmindste det fra M eie- 
rierne og de ostjydsie Egne) vinde fortjent Berommelse.
7) S p r o g e t  i F landern  er ikke let a t forstaae; 
det ncermer sig vel noget Hollandsk, men med dette gjor
man sig dog ikke forstaaelig, ikke heller med Fransk, 
hos de simplere K lasser; Hoitydst eiheller; meest sor- 
staaelig er det for dem, som cre vante til mange plat- 
tydfle D ialec ter, isccr det O st-Friislandfle.
8 )  O m  P l o v e n e  i Campinen har jeg forhen 
ta l t ;  her vil jeg kun bemeerke, at i det Hannoverske 
vare de fleste H j u l p l o v e  med 2  smaae H ju l, om­
trent som de holsteenske. I  Rhinpreussen saae man 
ret ofte saavel 1 h j u l e d e  P love, som S v in g - P lo v e .  
H a r v e r n e  i Belgien vare for dens lo f t , steen- 
frie , lette, ikke knoldede Jo rdsm on  uovertræffelige. 
T r o m l e r n e  ere korte, som bedst flikkede for desmalle 
Agre.
9 )  H e s t e n e  i H annover vare kjendelige af at 
have meget ccdelt B lod, men sjelden vare Benene stoerke. 
I  Rhinpreussen vare mange S la g s  B lan d ing er; men 
i Belgien meest den flanderfle, noget plum pe, korte, 
tykhovede, viidorede, tykbencde Race, saaledes som man 
h ar beskrevet den, og som jeg havde tcenkt mig samme. 
I  det Hannoverske v ar H o r n q v c e g e t  ikke stort eller 
dybt, men noget mere hoibenet end det jydfle Qvceg. 
I  Belgien v ar det hoiere end det jydfle i Almindelig­
hed, men derhos ogsaa meget hoibenet uden a t have 
en dertil svarende Forelsc i Kroppen. M a n  havde ikke 
mange F a a r  isccr i Belgien. I  det Hannoverske saae 
jeg paa  de storre G aa rdes M arker Merinosflokke, end­
og af flere hundrede Stykker. M en hvad der forekom 
mig d e r  at veere en Uflik v a r ,  at man flere S teder 
saae Smaaflokke af losgaacnde G eder, endog hvor der 
v ar P lantninger og Hcrkkc teet ved. G e d e r n e  vare
ikke as de R a c e r , som vi have dem her i Jy lland . I  
Almindelighed vare de storre og smukkere end vore, 
meest brogede med rodbrune Aftegninger og Pletter, 
smukke tilbageboiede sorte H orn. D e flulle give mere 
Melk end vore , men om man kunde dressere dem til 
ikke a t afgnave B ark  og unge Skud af Lovtrceer og 
B ufle, tvivler jeg paa. I  Jy lland , N ord for Horsens, 
saae jeg to Flokke af Lignende; jeg talte med D riverne, 
som angave a t vcere fra Vestphalen; de havde afsat 
endeel og agtede sig nu op i Hedeegnene. Je g  sagde 
dem, a t jeg 14 D age tidligere havde hort en Flok af 
samme S la g s  falbydes paa Torvet i Holstebro, men 
a t de, lykkeligviis for Planteelskere, ikke fandt Afscet- 
ning. D e, som hidtil vare solgte, betaltes dog, syntes 
mig, ret godt, nemlig med 6 - 7  Rbd. p r. S tk . D eres 
R ag  eller H a a r vare kortere end paa vore. G ede-M clk  
anbefales jo Brystsvage. D e danske Gedeskind alluneres 
med Raggen paa, og bruges da til Herrepeltse. H vor 
der ere P lan tn inger i Noerheden, bor G eder stedse hol­
des toirede og bundne.
10) I  det Hannoverfle lykkedes, som jeg tidligere 
har sagt, P y r a m i d e p o p l e r n e  soerdeles godt, langs 
med Velene, som Alleetrcrer. Endeel S teder ved Lan- 
deveiene, der krydsede Jernbanen , saae jeg ogsaa smukke 
Birke til Alleer, men formedelst deres udbredte Toppe 
havde de, som vare uden Ly, en ikke ubetydelig Hel- 
ding fra  Vest til D st. S kade , a t den lombardiske 
P oppels Ved ikke er bedre. Ensformigheden ved disse 
Mcengder af lange ranglcde Trceer stovte dog mit 
D ie  i Lcrngden, og v ar ikke behagelig. P a a  Jy lland s
Heder vilde man dog vanskelig saae dem til a t vore, 
og hvor der er Ahl knapt nok, om denne endog blev 
gsennembrndt. E n  Allee fra  min G aa rd  til Kirken har 
jeg ladet kulegrave og deri flere G ange plante P ile , 
mange S la g s  P o p l e r ,  Nonne, SElme, B irke , SElle, 
Aste, og mange G ange esterplante i 40  A a r ,  men 
Vserien er svag. Bedst lykkes her Kslix viw inalis, 
LNAustifollL og L etu la  invLna, dog er denne sidste 
kun 4  A ar gammel p aa  S tedet. Endog paa  Kirke- 
gaarden, som jeg langs D iget h ar beplantet paa indre 
S id e , ville Naaletroeer flet ikke lykkes, og soranncrvnte 
S o rte r  kun m aadelig t, uagtet der dog er god J o rd  i 
over 1^ Alens D ybde; men de staae renlige, og V in ­
dene have S vo b .
11) Nogle S teder i C am pinen, hvor K a r t o f ­
l e r n e  vare optagne tidligen, h ar jeg bemcerket, a t  man 
broendte Toppen i smaae Hobe og enten spredte eller 
ikke spredte Asten. H er har jeg ladet den ligge paa 
G ronjord udspredt om V in teren, og, n a a r  den v ar tor 
om F oraaret, ildnet Bagerovnen dermed, men Asten, 
stjondt af et vegetabilsk P rod uc t, duer dog ikke som 
Rapsasken til Tvoet eller Vask, thi Jorddelene lade 
sig ikke godt srastille. M en til S troelse er den , isoer 
for S v iin , meget god, n aa r den er to r ,  da den saa 
lettelig smuldres. Af 2de B onder i Belgien horte jeg, 
a t de paa studtsrvagtige Jo rd e r havde avlet meget 
rigtboerende Kartofler, som vare aldeles frie for S y g ­
dommen. F or et P a r  D age siden horte jeg her a f  en 
trovoerdig M and , a t ogsaa han havde avlet sunde K ar­
tofler paa saadanne S te d e r , baade i A ar og tidligere.
P a a  dyb Skudtorvjord , hvor S an de t kunde voere ! 
til Alen under Torvelaget, h a r jeg , saa A ar esterat 
Jo rden  v ar kultiveret, avlet meget rige Fold af K ar­
tofler, men mindre velsmagende end paa hoie Jo rder. 
Nattefrosten angriber og soedvanlig Toppen tidligere 
p aa  saadannc lave J o rd e r ;  derfor har jeg ikke dyrket 
dem paa saadanne S teder i de sidste 12 A a r , altsaa 
fer Sygdommen her v ar begyndt; men da jeg just nu 
h a r et Stykke as saadan Jo rd  i B ru g , vil jeg til For- 
aaret d e r  lade 1 T d. Land igjen beplante med K ar­
tofler a f  flere S o rte r. V enderne heromkring have i 
mange A ar dyrket Kartofler i nylig opbrudt hoi Hede­
jord med S a n d  til U nderlag , i en Dybde af 5 til 6 
Tommer. D isse have i Almindelighed ikke lidt af S y g ­
dommen, ja  flet ikke, s a a v i d t  j e g  v e e d ,  men de 
blive smaae og give sjeldent uden 5 L 6 F o ld , dog 
saare velsmagende. D a  nu saadan Hedejord ogsaa 
indeholder mooragtige Jorddele, og forraadnede P lan te­
dele er dens storste Bestand, saa synes dette a t stadfceste 
Forhaabningen om et gunstigt Resultat p aa  Skudtorv- 
jorder. Je g  skal nu forsoge det i nogle A a r , om jeg 
lever, og da meddele Udfaldet.
12) M e r g e l  er ikke brugt i C am pinen, og man 
troer ikke, a t den findes; dog h a r H r. D irecteur v a n  
d e r  P y t t  sagt m ig , ar den findes paa hans Ciendom 
paa den ene og hoiere S id e  af M aestrichtcanalen, men 
jeg h ar ikke seet P ro v er deraf. Ostucevnte Abbed M a n  
siger om C am pinen, i sin 2den Asdeling over Jo rd s -  
m onet: a t Jo rderne ved det B rabandtste tildeels have 
et kalkholdigt M udder. Af det jeg h a r m edbragt, som
rigtignok er as det skarpcstc jeg fandt (ncestefter de hoie 
S and«  og Ahlstrcekninger), er der I n t e t ,  der indeholdt 
Kalk, saavidt dette kunde gives tilkjende ved de alm in­
delige Skedevandsprover.
13) D en G a rv e rlu g t, der er saa egen for den 
afflreellede og sorraadnede Overstorpe paa vore Lyng­
heder, fandt fcg ikke i Eampiuen. D er h ar Jo rdsm on ­
n e t, mere eller m indre, Len humusagtige Lugt, som 
f. E r . findes paa vore gamle Kirkegaardssorder.
14) D en Neiscnde, som kommer til B r  u s s e l ,  
vil ikke forsomme at see D o m k i r k e n  sammesteds 
med dens deilige M alerier og dens sselden stjonne, 
hoie, malede V induer. Je g  sad med min Lomme­
kikkert for nogle af disse over en halv Time, oz havde 
gjerne forbleven en heel Tim e, isser ved dem i Choret 
vg over den ene Jndgangsdor. D et over den anden 
v ar nedtaget til Restauration. I  A n t w c r p e n  vare 
ogsaa mange smukke, malede Kirkevinduer og ligeledes 
i  flere catholske B yer, alle meget seevcerdige, men mig 
forekom de i B riissel som de fksonneste. B aade der 
og i Antwerpcn v ar jeg Vidne til M esser og P roces­
sioner i Kirkerne. B elysning og Rogclse blev der ikke 
svaret p a a ;  men de Trocndes og iscer Le Geistliges 
Hilsener for Frelserens eller M a ria s  B illeder, eller 
andre Efterlignelscr, vare mig meget forargelige a t see 
p a a ;  thi det v ar a lt for mcchanist og uden mindste 
SErefrygt eller Dccorum. Klokkeringninger ere hos 
Catholikerne meget hyppige, men n a a r  Klokkespillet 
stundom gseutagcs hver 5 M in u tte r, endog om N at-
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te n , saa kan det oste forstyrre den Uvantes N attero , 
ligesom Taarnvoegterens 4  G ange gjentagne Q v a r-  
teerraab fra  A arhuus Domkirketaarn. I  Antwerpens 
store Kirke saae jeg i Choret paa hoire S id e :  R  u- 
b e n s 's  herlige G ravcapel med de saare sijonne Billed­
huggerstykker a f hans tvende H ustruer, og andet smukt 
Arbeide i B asre lie fs. Antwerpen h ar just ingen me­
get store P ladse, men mange smaa T o rv e , dog er 
Rubenspladsen stor og sifon. S o g e r m an E n s  eller 
Andens Bopcrl, da henvender m an sig bedst, n a a r  m an 
a f en Veiviserbog h ar opsireven G ade og H uusnum - 
m e r, til en Postofficiant eller endog paa selve Post­
husene. D e r  lobe Blousemcend nok, som tilbyde de­
res bona offioia, men stundom bliver m an narret, fa 
oste troer jeg med Forsoet trukket omkring, for at maatte 
forhoie Betalingen. Je g  s. E r . m aatte i ncrsten 2  T i­
mer lade mig fore om af en, sig selv tilbydende, Vei- 
viser, som m aatte have kunnet fort mig til det S ted , 
jeg sogte, i et Q varteer. Rigtignok tilbod h a n , da 
jeg v a r utilfreds med a t han selv hvert Aieblik maatte 
gaae ind i Husene a t sporge sig fo r , at jeg gjerne 
m aatte prygle ham hvis han  nu ikke fandt det re tte ; 
men jeg havde ingen Lyst til flige E recutioner, som 
vilde vceret en meget daarlig  Erstatning for min A prils- 
loben og de gamle trcette B een.
Af Alt. hvad jeg saae i Antwerpen, forlystedes jeg 
ikke saameget ved Noget, som ved den saakaldte z o o l o ­
g i s k e  H a v e .  D e r v a r en saare smuk og talrig  
S am lin g  af Fugle og vilde D y r fra alle V erdens 
Egne. J isb jo rn e n , G ira ffen , Elephanten, Zebraen,
Loven, flere T ig e ra rte r , Abefloegter, Jchneumon. D e 
deiligste Fugle man vilde see, og hvis F arver Konsten 
vanskelig kan efterligne, i saare stor Mocngde: S trudsen , 
Pelikanen og mange Hundrede andre sjeldne Fugle. 
Skildpadden og Crocodillcn, ligeledes mange u d s t o p ­
p e d e  D y r og Fugle. Ksendere havde roest dette M u- 
scrum for m ig , og sag t: a t  det v ar maaskee a t soette 
over det i P a r i s .  M a n  roser dog ofte det Foedre- 
landske vel meget, hvilket jeg langt fra  ikke vilde sige 
om dette In s titu t. —  I  H annover anbefalede m an mig 
meget at see P a l m e h u s e t  i H e r r n h a u s e n ,  hvil­
ket fluide voere rigere end S am lingerne i B erlin  og 
P o tsd am . Je g  formoder d og , a t denne Beretning er 
urigtig . D en meget lange Allee, som forer dertil, havde 
m an ogsaa roest meget. D en  er i S m a g  aldeles som 
vor F r e d e r i k s b e r g  Allee, men lcrngere, og Ende­
punkterne: Frederiksberg H ave og S lo t ,  modsatte H errn- 
hausens Have og S lo t ,  taale ingen Sam m enligning, 
om man endog medtager det ved Veien liggende andet 
Lystflot med H av e , inont brillant, hvor Kongen just 
dengang opholdt sig. Je g  havde ventet, a t finde der 
en rig S am lin g  af Blom ster, isser af G eorginer, men 
blev skuffet. I  den fornsevnte zoologiske H ave i Ant- 
werpen vare smukke B lom sterpartier, ligesaa og endeel 
pragtfulde B uflvcrrter, tildeels ogsaa sjeldne Troeer.
Je g  havde gjerne offret denne H ave endnu et B e- 
sog, men min T id  v a r afm aalt.
15) V a n d e t  i de store F loder, jeg saae , v ar 
ikke lysteligt a t see t i l ,  eller indbydende at drikke af.
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F ra  V ater R h e i n  til M a a s ,  S c h e l d e ,  E l b e n  
og den lille W e s e r  havde de alle et p lum ret, guul- 
agtigt Udseende —  en Folge af de leeragtige, gule 
Jo rd lag , de gjennemlobe. I  Bjergegnene vare S trom - 
mene derimod som oftest klare, og benyttedes herligt 
deels til Fabrikdrift, deels til E ngrisling . O gsaa i 
det Hannoverffe saae jeg mange smaa Hede-Sandplct- 
ter, forvandlede til nydelige Konstenge.
16) Je g  h a r ovenfor y ttret, at jeg langs J e rn ­
banen ikke fandt den frodige V crrt a f  N a a l e t r o c e r ,  
som jeg havde form odet, og dette gjoelder endog om 
meget store S tr ik n in g e r , paa hvilke Culturen h ar vcr- 
ret anvendt i over 20  A ar, og hvor kun eenlig staaende 
F yrre  hist og her vidnede om uheldige Foretagender, 
saavidt jeg kunde stjonne, med B esaaninger i overlig 
gravede H uller. M en jeg stal dog bcmcerke, a t jeg i 
movragtig Jo rd b u n d , og isoer paa G  ro  ft-H egnene 
saae en frodig Vcert af Fyrretrcret. D er var ogsaa 
paa m a n g e  S teder under Behandling u n g e  Fro- 
og Planteskoler, som vistnok vare bestemte til at udvide 
og forbedre Skovkulturen. Jo v rig t er Jordbunden paa 
de hannoverfke Heder vist langt fra saa frugtbar og 
onskelig for Skovcultur, som paa de belgiske eller Cam- 
p incn ; men dog sikkert, endog S torm ene fraregnede, i 
Heelheden langt bedre stikket for Skovkultur, end Fleer- 
heden af vore j y d s k e  Heder. D a  jcg kun saae de 
hannoverfke og lynebvrgste Heder, for saavidt de stedte 
til Je rn b a n en , og altsaa ikke undersogte med S paden  
Jordsm onnet der, saa kan min Formening ingenlunde
herom voere saa grundfæstet, som om den Deel af den 
belgiske Campine, hvilken feg gfennemreiste.
17) Je g  vil her kortelig fremscette d e  F o r s k e l ­
l i g h e d e r ,  j e g  f a n d t  i B e l g i e n s  C a m p i n e  n u ,  
m o d  det, som S c h w e r z  fandt for omtrent 50  Aar 
siden.
s )  Af Campinen er der n u  opdyrket hist og her 
mange flere S tr ik n in g e r , end d a ; men der er foruden 
det, som er dannet til Ager og E n g ,  ogsaa beplantet 
meget med Skovtrceer, det meste dog med F yr, Lerncrst 
Ege, og derefter Nod-Elle.
d) Schwerz taler meget om, a t m an i Campinen 
intet Hegn har om sine Jo rd e r ;  ogsaa dette er nu  an ­
derledes. Hegn eller Hikke ere der nu ligesaa hyppige, 
som i de tilgrindsende Egne, og Hegnshikkene for det 
meste ligesaa smalle og smukke, som i Naboegnene. 
N u  anseer man det i Campinen ogsaa nyttigt som L i  
for S id e n  mod de torrende V inde; men tilstaaer 
gferne de Ulemper, det medsorer, saasom: vanskeligere 
at faae S id e n  tor, a t den ved R egn lejrede S i d  ikke 
godt igfen reiser sig, a t S purvene odeligge den mere 
og at S negle og O rm e formeres stoerkere. O fte fin­
des ogsaa i Hegnene selv storre T r i e r ,  meest Ege, lige­
som disse ret ofte bestaae af Egepurre. Alt dette 
benyttes til B r in d s e l ,  forsaavidt det ikke, som ganske 
unge Skud, a fsitte s  til G arverierne, men det kommer 
mig i det Hele taget for, som om Campinen nu ingen­
lunde vil have M angel paa B r in d s e l ;  thi det er beun- 
dringsvoerdigt, hvor meget der i de sidste A ar er p lan ­
tet, og hvor godt det Meste lykkes. M an  tilstod ogsaa.
a t nu  behovede m an kun sjeldent a t afskroelle Hede- 
siorpen til Brcendsel, og saaledes berove Jo rdsm on ­
net en stor Deel af dens Frugtbarhed.
c) Schwerz omtaler saare ofte og fuldstcrndig den 
O m h u , med hvilken N ederlanderne formere og samle 
deres G jodning. Vistnok henligge Gfodningshobene 
kun saare sjeldent uordentligt eller i P o le , som des­
værre hos mange af vore bedre Egnes B eboere; men 
i A l m i n d e l i g h e d  savnede jeg dog den O m hu for 
B landing  i M eddingen, for dennes akkurate Opsoetning 
og ordentlige Afstikning, som mit O ie  nu i saa lang 
en Aarroekke har v are t V idne til hos den flittige Hede­
dyrker i Vestjylland.
6 )  Schwerz omtaler ogsaa, hvormange Fold der 
avles i Nederlandene, men ikke s a r s k i l t  i C a m p i n e n .  
H an  sammenligner disse med* dem , som avles i hans 
E gn , i England og i Nederlandene, og dette staser da 
saaledes, reduceret p aa  1 dansk T d . Land:
I  Schw erz's E g n ........... 9 , 13.
I  E n g l a n d ........................ 9, 77.
I  N e d e rlan d en e ................. 13, 66.
M en han siger derhos, a t det ikke er let a t er­
fare, hvormange Fold S a d e n  giver, da han ikke kunde 
stole paa Angivelserne, og da F l a d e -  og K o r n m a a l  
vare saa afverlende. Rugen er H ovedsiden, og da 
denne ikke dyrkes i B rak , saa er den i Kjerne ikke saa 
tung og fuldkommen, som hvor der brakkes. Herudi 
ere vi enige, men jeg kan umulig beregne Foldene i 
Campinen saa hoie, n a a r  m an d er, som jeg antager, 
saaer 1 T d. R ug  i en T d . Land. Je g  fik stedse det
S v a r ,  a t det i A ar havde v are t et almindeligt godt 
A ar, og dog forekom V ipper og Ar kortere. Kjernerne 
noget mindre i S tsrre lse  og Vcrgt, ja  S tra a e t  ikke saa 
fort og lan g t, som hos vore gode Landm and. F o l­
dene altsaa ( M .  i Cam pinen) ikke ncer saa hoie. 
D e ovrige Egne h ar jeg ikke noie nok undersogt, til 
a t have en fast begrundet M ening herom. Kun B og­
hvedeavlen h ar jeg tidligere navnet som vidunderlig 
stjon.
e ) Schwerz omtaler Fodemidlerne der, som meget 
tarvelige. Jeg  deels logerede, deels saae mig ret godt 
om hos Landboerne, men jeg fan d t, a t  Kosten v ar 
baade rundelig og meget narende. N a a r  jeg undtager 
A l s ,  L E ro e , F e m e r n ,  samt nogle af Å erne  i V e­
sterhavet, veed jeg intetsteds, a t den simplere Classe af 
Arbeidere paa Landet har level saa yppigt i Fodemid- 
ler. H ertil kom det meget gode D l ,  som nodes i stor 
Moengde.
I  Eet er jeg aldeles enig med Schwerz, nem lig: 
a t der om ethvert Arbeide i Belgien er en rigelig, 
maaskee for stor Arbeidskraft tilstede.
18) S o m  vedkommende de nye O psv ing , vort 
Landbrug i den senere T id har tag e t, onflede jeg og- 
saa a t erkyndige mig om , hvorvidt D r a i n i n g  hidtil 
v a r anvendt i Belgien. I  de E g n e , jeg kom, v ar 
den ikke anvendt, og kunde vel neppe v a re  det med 
Nytte. Kun to as de intelligente Landm and, jeg talte 
med, havde seet den i E ngland , men formeente, a t den 
ikke v a r anvendelig, med en til Omkostningerne sva­
rende Nytte d er, hvor V andet fra  D rain -R orene ikke
kunde have Aflob i lavere Render. Ikke heller der, 
hvor Jordlagene, paa hvilke Rorene hvilede, ikke vare 
faste og af eens Beskaffenhed, saa a t en stedse jevn 
Linie kunde forventes for Norlagene. Enten savnedes 
begge eller en af Delene i de dem bckfendte Egne af 
Belgien. P a a  Reisen saae feg ved B ygholm , hos 
den bckfendte, driftige Teglvcrrks-Forpagter H r. Heyde, 
en stor Moengde D ra in s ro r  a f sorskfellige Dimen­
sioner, meget solide og hensigtsmæssige, fabrikerede paa 
Maskiner, alle med tilsvarende M uffer. D e vare der­
hos priisbillige. Jeg  samtalede ogsaa undcrveis med 
to store Teglvcrrks-Eiere ved Flensborg Fford om 
samme G fcnstand; ogsaa disse ansaae M uffer, som det 
hensigtsmæssigste M iddel til a t lade Vanddelene rnd- 
sive. Gfenncm den broendte Normasse var dette ikke 
tccnkeligt, og ved a t indstikke en smallere Ende i en 
bredere Ende af et andet R o r, afbrodes meget let no­
get af Enderne, og Norene vare ogsaa vanskeligere at 
fabrikere. D e Teglvcerks-Eicre, som havde F orraad  
af denne Artikel i deres E g n , havde hidtil savnet Af- 
seetning.
Efter det, jeg foran h ar anfort, kan man vel omtrent 
slutte sig t i l ,  h v o r l e d e s  f eg  a n s e e r  d e t  n y t t i g t  
og  m u l i g t  a t  a n v e n d e  N o g e t  a f  det ,  f c g  h a r  
s ee t  og Icer t ,  p a a  C u l t u r e n  a f  de jy d s k e H o d e r . 
J e g  v i l  n u  k o r t e l  i g e n  f r c m s c c t t e  n o g l e S a m -  
m e n l i g n i n g e r  og m i n  F o r m e n i n g  h e r o m :
g) Jordbunden i de fydske Heder i A l m i n d e ­
l i g h e d  er langt besværligere a t kultivere, end i de 
belgiske eller Campinen. O v e r l a g e t  e r  s t oer ker e .
ligesom ogsaa Lyngvoerten derpaa. Denne kan vel af- 
brcendes, men uden a t den ubetydelige Aste, som Lyn­
gen afg iver, h ar nogen ret mcerkelig Indflydelse paa 
Asgroderne, ligesom Ild e n  heller ikke derved h ar stjernet 
O verfladen, om denne endog oieblikkelig omplsies, 
hvilket dog er vanskeligt, og sjeldent lader sig fuld­
byrde, saasom Lyngsvidningen m aa foretages paa en 
tor T id , men Hedejorden ikke godt kan brydes uden 
i fugtig Tilstand.
U n d e r l a g e n e  ere som oftest G ru s , guul S a n d , 
g raa S a n d  og stundom Ahl. H vor U nderlaget, saa­
som paa nogle Heder et P a r  M ile osten for Viborg 
og enkelte andre S te d e r , er Leer eller leeragtigt, der 
er Culturen lettere og meget sikker. I  de forste T il­
falde derimod er den besvcrrlig og lidet lonnende, isår 
hvis man ikke har  M e r g e l .  Cam pinens Heder have 
i Almindelighed ikke M ergel, men den behoves der 
heller ikke, da Jo rden s O ver- og Underlag har F rug t­
barhed nok i sig selv. Nogle Skribenter antage vel, 
a t der findes kalkagtige Dele i Underlaget paa adskil­
lige S teder. Je g  har dog ikke seet eller funden disse, 
men vel i Dybden et klegagtigt L ag, som ligner vor 
vestjydste Marstkleg. Je g  h ar forhen om talt, a t H r. 
van der P y tt i sine Eiendomme, paa  den e n e  S id e  
af C analen, h ar funden M ergel, paa den a n d e n  ikke, 
men a t den hidtil ikke er brugt.
b ) Nederlcrnderne, og den belgiske Regjering med 
dem , ansee endnu stedse » E n g e n  s o m  A g e r e n s  
M o d e r " ,  og derfor have de meget viselig ladet fuld­
fore det kostbare V andlednings-A nloeg, jeg tidligere
har omtalt, fra  M aestricht til Antwerpen, hvorved en 
stor D eel a f Campinen kan omdannes til E n g , lige­
som Regleringen ogsaa forst bosoetter Colonister, n a a r  
et vist Stykke cultivcret Eng allerede er forhaanden.
c) D a  Troeer og Buste vore meget villigt og 
godt i Campinen, saa have Nybyggerne der den store 
Fordeel: 1) a t de snart kunne skaffe sig Niisbunker 
og affaldne G rene til Broendsel, og saaledes staane 
Overstorpen paa deres Lyngjorder. 2 )  a t de hurtigen 
kunne opelske sig Loe mod V indene, thi Hegn til at 
mode for egne eller andres K rcature, behoves ikke der, 
da disse saare sfeldent findes grcrssende, og da stedse 
under rigelig Bevogtning.
Jo v rig t h ar m an altid ved H ede-C ultu r d e r ,  
endog i tidligere T id e r, ladet S kov-C ultu ren  eller 
Troeplantningen gaae i det mindste jevnsides med Ager- 
Eulturen, om ikke —  som onsteligst —  forud.
cl) D e climatiste Forhold ere vel i Belgien noget 
mildere end vore paa Jy lla n d s  Heder, isser de vestlige 
og storste; og Belgiens Vintere i Almindelighed mere en­
gelste eller S o-V in tere , end vore; men klimatiske F or­
hold maatte dog sikkert ikke standse Lysten hos os til 
Hedernes C u ltu r; og hvad Skovplantning her an- 
g aaer, da h a r jeg ved mine H ede-Jorder nu en tem­
melig lang E rfaring  fo r , a t  denne her paa  Vest­
kanten kan lykkes:
» )  N a a r  der ikke er A hl, eller n a a r  denne gjen- 
nembrydes ved Kulegravning.
M  N a a r  C u ltu r-Jord  anvendes til Trce-Vcrrtens 
forfte Fremme.
N a a r  man voelger passende T r i - S o r te r .
8 ) N a a r  man beplanter, og ikke besaaer.
s) N a a r  man ikke fordrer, a t enligstaaende T r i e r  
flulle lykkes, men kun enten planter i storre sammen- 
h ingende S trcrkn inger, eller g js r sine Loebelter om 
H aver og flere S teder brav brede, ikke vel under 30  
A len, og kun i Begyndelsen med 11 Alens M ellem­
rum . S iden , i betimelig T id , kan og bor Udhugning 
nodvendig foretages. Afkcrmning, fom H r. Pastor 
C a r s t e n s  ret passende kalder det, vil altid finde 
S ted  paa de vestlige S id e r a f enhver P lan tn ing , 
som ikke har L i>  baade her i Jy lland  og selv paa 
Å erne. Jeg  h ar tidligere bemcerket, a t der vel i S am ­
pillen, som og i det Hannoverfle, findes Hedestræknin­
g er, der have megen Lighed med vore flettere Heder, 
hvor der nemlig ere deels lyngbegroede Sandhoie, 
deels blottede Sandsteder, deels Ahl til Underlag i 
forfljellige Tykkelser —  dog h a r jeg intet Ahllag seet 
tykkere end 2 l  il 3 T om m er, hvorimod jeg hos os i 
Jy lland  h ar seet det indtil 12 T om m er, ikke a t tale 
om M yre-Jernet eller M yre-M alm en, ifald m an vil 
regne dette til Ahlen, hvilket ofte her findes i over 1 
Alens Tykkelse. Je g  h ar aldrig seet flige S tr ik n in ­
ger kultiverede, uden ganske enkelte S teder i det H anno- 
verfle, hvor de vare beliggende ved Vandstromme, saa 
at de kunde udjevnes og der dannes til E nge; men 
disse S trik n in g e r ere kun Smaastykker af de store H e­
d e r, og i Campinen udgjorde de sikkert neppe fra 
r r  til 2« D eel af den nu uopdyrkede Hedejord.
Ligeledes h ar jeg omtalt, a t Hegnene i Campinen,
ja i hele B e lg ien , og for en stor Deel i det sydvest­
lige H annover, ikke bestaae af hoie G rovtvolde, be­
plantede eller »beplantede, som hos o s , efterat vi fra 
Holsteen have optaget denne Skik eller Ustik —  alt 
som man tager det; men deres Plantehegn ere enten 
paa Opkastningen af G rovter, hvor saadanne paa lave 
S teder behoves, eller og paa flad J o r d ,  og mere a t 
ansee som plantede i Ager-Nenene. D a  Jordbunden 
alle disse S teder er le s  og mere eller mindre sandet, 
saa har m an fundet, ligesom hos o s ,  at D iger ikke 
kunne holde sig ret lcenge, a t de nemlig hurtig udtor- 
res og ikke vore sammen, om endog Gronsvceren ven­
des til Udsiderne; og altsaa P lantningerne der heller 
ikke lykkes. F o r flere I la r  siden saae jeg i det Lauen- 
borgste paa skarpe S an d jo rd er, at m an havde begyndt 
med en M ellem ting, nemlig D iger kun Z til 1 Illen 
hoie, og derpaa plantet unge Birke, som lykkedes godt.
I  Hedeegnene af J y lla n d , h v o r  S a n d e t  e r  
f r e m h e r s k e n d e ,  kunne heller ingen D iger a f nogen 
Hoide blive v arige , hvilket jeg ofte h ar seet og selv 
erfare t, endog hvor megen Flid er bleven anvendt 
baade ved de forste Anlceg, og paa Vedligeholdelsen.
o) Jeg  har i tidligere Afhandlinger, iscrr i dette 
Tidsskrift, yttret min M ening om , hvorledes jeg an­
seer det s o r d e e l a g t i g s t  og  S t a t e n  g a v n l i g s t ,  
a t  de j y d s k e  H e d e r  c u l t i v e r e s ,  og stal her ikke 
gjentage dette, saameget mere, som jeg ved nu at have 
seet endeel af de hannvverfle Heder og af Campinen, 
ikke har funden Synderlig t der, som v ar anvendeligt 
paa vore jydske Heder, uden hvad jeg tidligere vidste.
D et jeg har funden Efterlignelsesvcrrdigt v ar vel iscrr: 
R e g j e r i n g e n s  k r a f t i g e  U n d e r s t o t t e l s e  t i l  a t  
f r e m m e  S a g e n .  M a a d e r n e ,  hvorpaa Regjeringen 
kunde fremme Hede-Culturen —  som E n g , Skov og 
Ager —  ere jo vistnok forstjellige og ikke umulige, 
men steder dog paa  nogle Vanskeligheder, hvortil 
jeg iscrr henregner disse: a t Regjeringen nu neppe 
lcrngere har sammenhængende Hedestrækninger, som 
hore til Kronen eller Dom ainerne. (F lere tusinde T d r. 
Land kunde meget godt for kort siden vcrre taget fra  
Alheden, for den blev tilbudt Eolonisterne som Eiendom.)
N a a r  sammenhængende Hedejorder flulle a f  R e­
gjeringen i n d k j o b e s  til Colonisation, da kunde disse 
maaflee vel enkelte S teder erholdes, men dog sandsyn­
lige« vel dyre; og a t tage dem ved Erpropriation  
kunde vel ogsaa falde vel d y rt, og maaflee tildeels 
ubilligt. V a n d  — er vistnok det simpleste M iddel til 
a t fordrive Lyngen og flabe taalelige Enge, med hvilke 
Agerbrug kunde begyndes. —  O gsaa vor Regjering 
h a r ,  i Kong C h r i s t i a n  d e n  8 d e s  T id , ladet Un- 
dersogelser foretage her i Amtet af Jngenieurcorpset, 
og der kunde vistnok vindes maaflee noget mere end 
1 O  M iil ved a t lede S k a r r i l d  Aa over S onder- 
Felding M ose-Enge; og de nuvcrrende Eiere ville vel 
nok tage imod flige Forbedringer g ra tis ;  men a t give 
Noget derfor, eller overlade andre disse Eiendomme 
billigen, dertil vare de neppe tilboielige. Noget Lig­
nende er vel T ilfa ldet med flere V andlob. At hidlede 
V and ved artesifle B ro n d e , v ar vel nogle S teder ikke
utænkeligt, men dog stedse en usikker og kostbar O pe­
ration.
D en  almindelige nervus rerum gereoclsrum, som 
aabner Foestninger og cultiverer Heder —  P e n g e  — 
ville maaskee ikke her vcere saa lette at erholde, som i 
Belgien. D e flulle forrentes, og hvorledes skulde Ca- 
pitalerne vindes tilbagebetalte? Skjondt vi leve i en 
meget actielysten P eriode, tvivler jeg dog p a a , a t ret 
M ange ville indlade sig i Spekulationer paa saadanne 
P a p ire r , og vil Rcgjeringen forstrcrkke S u m m en , saa 
maae ventelig nye S katter udskrives til Forrentning og 
Afbetaling.
k) M an  h ar baade skriftlig og mundtlig fortalt 
mig om, hvor meget det vilde gavne og fremme Cul- 
turen af Jy lland s  H eder, hvis der kom en J e r n ­
b a n e  gjennem Jy lland . Je g  h a r aldrig villet fceste 
Lid til disse sangvinske Forhaabningers Udforelse. Je g  
v a r med i Stcrnder-Forsam lingen i sin Tid at drofte 
det Nenckske  Andragende, og det blev noksom beviist, 
a t  det v ar bygget paa urigtige Forudsætninger, at det 
ikke kunde betale sig i saa ubeboede Egne, og a t R en­
ter af Drivts-Omkostningerne ikke engang ville kunne 
udkomme a a r l ig , endsige Renter af Anlcegs-Capitalen. 
M en Handelsstanden onfler d e t, og Kjobstoederne paa 
Ostkanten iscer, thi B anen  vilde vistnok saae en mere 
ostlig end vestlig R etning. Jy lland  er ikke folkerig 
nok, ikke beboet nok. D en  h ar mange B yer, fra  hvilke 
I n d -  og Udforsel kan stee sovoerts —  billigere end paa 
Jernbanen . D et sydlige Endepunkt vilde blive taale- 
lig besogt, det nordlige ikke. D en r o e s k i l d s k e  J e rn ­
bane kan jo langt fra svare R egning, hvorledes da 
en B an e  gjennem N orre-Jy lland . O gsaa herved har 
jeg havt Nytte af min Reise, idet den har bestyrket 
mig i den O verbeviisning, a t Heder ikke saa let op- 
dyrkes, fordi en Jernbane lober saa noer ved dem, eller 
vel endog lige over Hedestrækningerne. T il Erempel 
i Udlandet: de store Hedestrækninger i det H a n n o -  
v e r s k e ,  hvor H ede-C ulturcn  dog v a r begyndt for 
Jernbaneanloegene, og tildeels p aa  frug tbar Hedejord, 
med Kalkjord i Noerheden, f. E r . ved M i n d e n .  S e lv  
den b e l g i s k e  C a m p i n c  er m a n g e  S t e d e r  med 
sit gode Jo rdsm on  beliggende ikke ret langt fra  J e r n ­
b an e r, gode Veic og seilbare E analer. M en jeg vil 
hente et Erempel fra vort eget Land. I  1834 reiste 
jeg fra  K i e l  til H a m b o r g  i October M aan ed , og 
studsere over de betydelige Hedestrækninger, som der 
endnu fandtes imellem N e u m u n s t e r  og H a m b o r g .  
N u  i Septem ber 1852 kom jeg noesten samme Vei, 
nemlig l a n g s  J e r n b a n e n  fra N e u m n n s t e r  til 
A l t o n « ,  og fandt o m t r e n t  de  s a m m e  » k u l t i v e ­
r e d e  H e d e s t r æ k n i n g e r ,  ja jeg fandt udyrkede 
Hedestrækninger paa lave J o rd e r , ikke 1 M iil fra 
Alton«.
Lad dette loere o s , a t et R o m  ikke bygges paa 
een D ag !
Je g  siger nu  som tidligere: d e r  k a n  og  b o r  
g j o r e s  M e g e t  f o r  J y l l a n d s  H e d e r s  C u l t u r ,  
vZ i s c r r  f o r  d e n  v e s t l i g e  D e e l s  S k o v - K u l ­
t u r ;  men saavel denne, som Hedernes ovrige Cultur, 
bor vist fremmes efter viselig lag te , og omhyggelig
